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I M P R E S I O N E S 
Al señor Ministro de Uruguay y 
aI que estas líneas escnbe dedica 
.u "Nota" de ayer Don Eduardo. 
Y tiene para nosotros altas e 
inmerecidas alabanzas y tiene pa-
ra el señor Ministro fuertes e in-
merecidas censuras. 
De esti:. últimas no hemos d;1 
ocuparnos; el señor Fosalba sa-
brá defenderse. 
Pero de las primeras si, porque 
vienen precedidas de una gratuita 
suposición; la de que nosotros al 
refutar "de estocada maestra, la 
carta que el señor Fosalba le d -
Hgiera, nos regodeábamos con US 
dea de ver a Don Eduardo atra-
ado por una espada. Así nys 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
SE PIENSA EN EA INCAUTACION 
DEL CARBON 
La Compañía de (¿as y Klfcfricldad 
tiene exfctenclíi asegTirada hast» del dibujo aparece, en blanco, todo 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Ofrecemos a nuestros lectores un pletar la obra, porque no cabe duda - los destinados a carreteras. Con un 
croquis de la región de Africa en 
que tuvieron lugar las últimas ope-
raciones militares. En él está seña-
lada la zona internacional que abar-
ca el radio de Tánger y en el centro 
) 
vea el señor Dolz convertido al 
espiritismo por J. M . Morales si 
•al pensamiento pasó por nuestra 
mente- f 
Nosotros no podríamos alegrar-
nos de ver al señor Dolz atrave-
sado por una espada, ni por nin-
guna otra cosa, porque al señor 
Dolz en esta casa, ni ahora ni an-
tes, se le ba guardado malqueren-
cia de ningún género. 
Curárase Don Eduardo de esa 
su extraña manía de atacar gra-
tuita y sistemáticamente todo lo 
español y ya ver ía cómo las cen-
suras forzosas que tuvieron pafci 
él las molv:dables "Actualidades." 
cesarían para siempre en las po-
bres "Impresiones." 
Escritor de poderosa fantasía, 
ruando su imaginación emprende 
el vuelo, la pluma no puede se-
gmrla, y va soltando las palabras 
sin tiempo para poner las comas, 
¿os puntos, ni demás signos escri-
turarios-
Con la rapidez del rayo, escribe 
de todo y para todos. 
Esa rapidez, esa fogosidad en 
pI ejecutar, sin medir el alcance de 
las palabras, hacen que Don Eduar-
do tenga a menudo tropiezos co-
mo el que acaba de tener con el 
^eñor Ministro del Uruguay, 
Acerca de esta nación lanzó, 
días atrás, como dice el señor 
Dolz, un juicio crítico. 
Ese juicio, si no depresivo, era 
al menos mortificante para los 
uruguayos y el señor Fosalba co-
gió la pluma para reivindicar a 
su oatria. Era su deber y lo cum-
plió. 
Ahora bien. ¿Se ha puesto a 
pensar por un momento, el señor 
Dolz, en la cantidad de cartas que 
•'ecibiría casi diariamente, si los 
cuatrocientos mil españoles de Cu-
ba» fuesen periodistas como el se-
ñor Fosalba? 
Y es lástima, sí señor, es lás-
hma. Si el señor Dolz con las fa-
cultades naturales que posee, fan-
tasía, memoria grandísima y ex-
traordinarias dotes de observación, 
pusiera un poco más de cuidado en 
•as cosas que dice y otro poco de 
cuidado en el modo de decirlar, 
<iui2ás fuese en Cuba el más leído 
y el más autorizado de los escri-
tores públicos. 
No hemos podido alegramos, 
no, de que el señor Fosalba es-
grimiese rudamente contra Don 
-duardo. su pluma erudita y atil-
dada. 
En primer término, porque no 
aos alegramos del mal de nadit. 
segundo porque al señor Dolz, 
romo dijlmos más arribat no le 
tenemos mala voluntad ni tampoco 
5e la tuvo nuestro antecesor, y 
^ tercero y último porque mal 
Podríamos gozar con el dolor de 
J^en no txene para nosotros sino 
"ases de alabanzas y entusiasmo 
aunque rechazamos por inme-
' ciclas, agradecemos de todas ve-
• as. 
fvn de año.—SI dentro de 10 días 
la huelga carbonera de los Estados 
Unidos no ha terminado, habrá que 
Ir pensando en lo que ha de ha-
cerse.—Los barcos llegados hoy. 
Si dentro de diez dias la huelga do 
obreros de minas de carbón en los 
Estados Unidos no ha terminado, se-
rá preciso que se tomen muy serias 
precacuciones para proteger a nues-
tras ciudades contra un forzoso paro 
no solamente en las industrias gene-
rales, si que también en lo referente 
a la fuerza motriz para los tranvías 
y el alumbrado público. 
Las embresas carboneras represen-
tadas en la Habana han recibido ano-
che cablegramas de los Estados Uni-
dos con informes negativos de una 
pronta solución en el conflicto huel-
guista minero. 
En la Habana hay existencia posi-
tiva para todas las industrias hasta 
dentro de quince dias y la Compañía 
Ha vana Electric R. R. C. tiene ase-
gurado carbón hasta fin de año. 
Estos ntecedentes han llegado a 
poder del Ejecutivo, y, probablemen-
te el General Menocal po/ medio de 
un decreto que se está redacten se 
incautará de toda la existencia car-
bonera de la Habana y otros depósi-
tos de la República, si no termina la 
huelga, para así poder controlar el 
suministro de tan indispensable com-
bustible a las industrias. 
el territorio ocupado recientemente 
a partir de aquella expedición mr-
núscula que salió de Melusa en Ju-
que el problema está a medio resol-
ver. Ferrocarriles, carreteras, cam-
pos de cultivo, escuelas y líneas te-
legráficas, dominan con mayor efi-
cacia que la acción del fusil. Las 
vías de co municaclón acobarda al 
bandido, porque cuando se lanza al 
monte, fía más en la dificultad de ser 
perseguido que en ninguna otra co-
pequeño tanto por ciento que se des-
tinase a Marruecos, bastaría para 
dar trabajo a quienes abandonarían 
el fusil por la azada y cambiaría el 
caballo por ej buey y el arado. 
Además, precisa un poco más de 
ICON EL SR. EDUAR-
DO DOLZ 
Por temperamento, por hábito y 
por educación; por consideración a 
los que me leen y por respeto a mi 
Continúa en el mismo es-
tado la situación entre 
los Estados Unidos 
y Méjico. 
rapidez en las comunicaciones si es migm0) no acostumbro a replicar in- ¡ 
que se quieren obtener provechos 
de la corriente africana iniciada en 
EL "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key "West ha llega-
do el vapor americano "Governor 
Cobb" que trajo carga general y 
110 pasajeros entTe ellos los señores 
J. C. Barlow y familia, señora Ma-
ría Copinger. Emilio F. Casas, Ma- i lio último y que con dolorosas bajas sa 
ría Luisa Padrón, Fcjix Fernández' ocupó posición en el temido Zem-
0 K 9o íT/n. 
C E U T A 
H.Hérhn 
TETl/A 
de Castro y familia, Ignacio Remí-
rez. Elena A. Arcos, Felicia S. Be-
tancourt, señora Caridad Duma viu-
da de Justiniani e hija, José R. Lo-
renzo, Gerónimo Fernández, Amelia 
González e hijo. María W. Bozan, Pe-
Zem, hasta la que culminó el mes pa-
sado en la toma del Fondak. 
La ruta que une la región de Ceu-
ta y Tetuán con Tánger y Larache, 
los campos de cultivo atraen a 
quienes tienen garantizado su bien-
estar, porque el que tiene algo que 
guardar no es materia fácil para 
irse a la rebellón; y las líneas tele-
gráficas supone un número conside-
ésta última un poco más al sur del | rabie de ob/eros, cuyos jornales, su~ 
lugar en que aparece Arcila. ha que- l periores a cuantos recibió hasta hoy 
dro Palana Pasa, D. González Ma-; dado al,ierta al tl-áflco y Ubre de del misero Raisuni, lo sujetan al 
Huel R. Morales, Angel Rodríguez, otrog temores que el de esoS • trabajo negándose a toda aventura en mente tendrán que cruzar en 
José A. Muñoz y señora Víctor Mu- aigladog con log cualeg acabará len-
fioz. Lucila Ramoŝ  Carlos Morales, tamente el aervicio constante de po 
Auselia Herrera, Teodoro Zalda v jicja 
señora, José Campos José Sardiñas. i 
Señora Laura de Zayas Bazán, Ar- ; 
mando Lecuona, Juan B, Castro y 
señora. Rosalía Castro, Julio Espo-
sa, Anto ¿ ibertinl. Victoria éar-
diña* e luja, ''Baibino 'uanaa, Julio 
R. Polo, y otros. 
El ejército ha cumplido, por lo 
tanto, su misión y ha llevado su co-
metido con todas las características 
que supo transmitirle un jefe como ; cuyo\ presupuesto pasa de tres 
Fernández QjlVvestre, cuyo leraa es mill(ine8. Deseónos^ el detalle 
EL "ARRILUZE" 
Procedente de Bilbao y La Coruña 
llegó el vapor español Arriluze", que 
trajo carga general y tres pasajeros 
que son el Cónsul de Cuba en Vigo 
y sus familiares. 
EL "HENRY M. FLAGLER" 
El ferry "Htnry M. Flagler" llegó 
de Key West con 26 wagones con 
carga general. 
"máximo de eficacia y mínimo de ba-
jas". 
Ahora le toca al gobierno el com-
ía que no lleva otra ganancia que 
la que procure la traición y la sor-
presa del primer momento. 
El Ministro de Fomento acaba de 
presentar un proyecto para recons-
trucción de la riqueza de España. 
mil 
de 
inversión; pero sé que para ferroca-
rriles hay mil seiscientos millones 
y que pasan de doscientos cincuenta 
Europa. Para nadie es un secreto 
que el Norte de Africa está Humado 
a tener una importancia comercial 
como jamás conoció y que Francia 
e Inglaterra se proponen una colo-
nización muy intensa. 
No sería, por lo tanto, una mala 
inversión, el destinar algunos millo-
nes a los ferrocarriles que necesaria-
Ma-
ruecos por la zona española, cual-
quiera que sea la mercancía que sal-
ga con destino a Europa o que de 
Europa proceda. 
Teniendo en cuenta estos datos, no 
es difícil comprender la importan-
cia que tienen las últimas operacio-
nes, restableciendo la libertad d3 
ct>muni>ratciones entre Ceuta y Al-i 
kazar o Larache, entre Tánger y 
Tetuán. 
O. del R, 
DESDE NUEVA 
YORK 
"LA FAMA DE GALICIA" 
Julio Camba, con su humorismo 
ático, ha escrito en "El Sol" de Ma-
drid algo muy interesante que voy a 
comentar. 
La España de hoy. aunque no sea 
EL "LAKE LINDER" 
Procedente de Mobila ha llegado eí 
vapor americano "Lake Linder" que de panderete, Vusta'de" descubrir sus 
trajo carga general para este puerto i mácuia8> y gentes hay que se creen 
y para Matanzas. | superiores por haber nacido junto al ttt " i atot tAvttt" Manzanares o cabe las márgenes del Jí̂L, LiAKHj jAiNüii | mailS0 Duero, Olvidemos a 
V I D A O B R E R A 
LA FEDERACION DJB EMPLEADOS 
DEL COMERCIO 
El domingo if a las dos de la tarde, 
se disoutlrán en Asamblea Magna las 
Reformas al Reglamento, por los 
miembros de esrta Asociación en el 
Centro Obrero. 
LOS TIPOGRAFOS 
La Comisión nombrada en la Junta 
General Extraordinaria, celebrada el 
día 25, del pasado por esta sociedad, 
los | tomó el acuerdo de incluir en las pe 
Procedente de Fildelfia ha llegado I ap6statas e iconoclastas. Todos den- ; ticiones la jornada de 44 horas, co-
el vapor americano "Lake Janet 
que trajo carbón mineral 
MENINGITIS CEREBRO ESPINAL 
La patente sanitaria de este vapor 
consigna la existenca de dos casos 
fatales de meningitis cerebro espinal 
en Filadelfia. 
tro el inmundo gusanillo, y sólo alar- ¡ brando completo el sábado, 
deamos de patriotas cuando perde- Para hacer las tarifas ha convoca-
mos la esperanza de volver a la tie- do a los Delegados, solicitando infor-
rra amada Así es ya vida. En . mes sobre los sueldos y condiciones 
América, después de bregar mucho.1 de trabajo, los cuales han sido cita-
POLICIA MUEITO EN AR-
TEMISA 
Calabazar de Sagua de Cuba, D. 
ciembre 2, de 1919. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de aparecer Jesús Santos Mo 
reno, expolicía municipal de esta lo-
calidad, casi muerto en un cuarto de 
la zona de tolerancia habitado po' 
María Pérez. Presenta una herida d"! 
bajo de la sién derecha producida por 
proyectil de revólver Colt 32 con on-l 
fíelo de salida en la cabeza. En esto1? I 
momentos me informan que falleció ' 
Hácense variadísimos comentarios so-
bre el caso, inclinándose algunos a 
creer que no se trata de un suicidio. 
Isidro, Corresponsal. 
Chirigotas 
En estos tiempos parlantes, 
gracias a Dios, caballeros, 
que se han sentido barbe:o& 
algunos representantes. 
Los atavismos triunfantes 
al fin vuelven por sus fueros, 
ya que no pocos barberos 
se sienten representantes. 
O. 
todavía quedan, como incrustados en 
el alma, ciertos resabios. La palabra 
agarra al que trepa por el palo do 
"gallego" casi constituye un delito.. 
—¿En dónde ha nacido usted —me 
preguntaron una vez-
—En Galicia.—contesté muy sa/-
tisfecho. 
No quiero describir el asombro que 
esta respuesta produio en los oyen-
tes. Yo, que se reír las necedades 
ajenas, también me inmuté. 
—¿Cómo?... ¡Es posible!-. 
Y a renglón seguido hubo quien 
se atrevió a decir: 
— ¡Verdad es que cuando un galle-
go sale l is to! . . . 
Y esta frase hizo más mella en 
mi espíritu que si me hubiesen lla-
mado bárbaro salvaJe. Sospecho 
que cuando yo elogio a España, to-
dos me creen en ese momento espâ  
ñol. Pero si se me ocurre ensalzar 
a Galicia habrá muchos que digan-
"Ese debió tener por allá alguna no-
via". No es tampoco posible que un 
gallego escriba en los papeles. 
Lamento sinceramente que noso-
tios tengamos necesidad de destro- mundo. 
dos por el orden siguiente 
Miércoles 3 de Diciembre a las 3 
p. m.—Los maquinistas de rotación y 
echadores de papel, pedal, Kelly, Fal-
qón, Automáticas, Auito Pres, Miller, 
Victoria y todas las demás. 
Jueves 4 a las 7 p. m.—Los cajis-
tas que trabajan en periódicos diarlos 
o sus representantes y los Delegados. 
A las 8 P̂  m. del mismo Jueves 4.— 
Los oajlsitas que trabajan en talleres 
de obras en general. 
Viernes 5 a las 7 p. m.—Los encua-
dernadores y similares. 
Viernes 5, a las 8 p. m.—Los ra-
yadores y similares. 
Viernes 5, a las 8 y 30 p. m.—Los 
linotipistas operadores y mecánicos y 
los monotipistas operadores y fundi-
dores. 
|SL SINDICATO OBRERO DE LA IN-
DUSTRIA DE CHOCOLATES 
En su última Junta acordó presen-
tar unas Bases a los patronos des-
pmés de aprobarse los asuntos admi-
nistrativosk 
Entre estos, figuró el Informe de la 
Comisión de Glosa, la licencia por tres 
meses al secretario financiero, señor 
Juan Alvarez, siendo sustituido por 
Mariano Mompó. 
Fué nombrada una comisión para 
entrevistarse con otras comisiones 
patronales de la industria a los obre-
ros siguientes: 
afael Machado, Juan Fernández, 
Mariano Mompó, Alberto Gálvez y 
otros. 
He aquí las Bases acordadas: 
Primera: Un 40 por diento sobre to-
dos los jornales1. 
Segunda: Un go por ciento sobre 
los trabajos a destajo, 
Tercera: Semana inglesa o sea se-
mana de 44 horas. 
11 arta; Horas extras, dobles 
Quinta; Días festivos y Duelo Na-
cional, a tiempo doble y medio. 
Sexta: Abolición de los días en fon-
do. 
Notas: 
A. No reconoceremos más de dos 
maestros en cada departamento, o 
sea, primero y segundo. 
B. Se fijará un cartel indicando las 
horas de entrada y salida. 
C. No podrá trabajar ningún obre-
ro u obrera que no pertenezca al Sin-
dicato. 
D. Se admitirá la libre cotización 
a los Delegados dentro de los Talle-
res, después de terminadas las labo-
res. 
E. Se fijará una tablilla para pegar 
todas las convocatorias y comunica-
ciones de esta colectividad, para evi-
tar con esto no marcíhar las paredes 
y columnas de las fábricas, 
F. Reconocimiento de todo lo antes 
pactado. 
Dada la ascendencia de las1 peticio-
nes y estimando el estado de la in-
dustria en ulna situación crítica, per 
el alza de muchos artículos que son 
producidos en el extorior, cuya im-
portación ha sufrido grandes altera-
ciones, el azúcar que amenaza enca-
recerse todavía más y la competencia 
de los productos importados, no serí. 
de extrañar la resistencia que ofre-
cerán los industriales, a quienes se 
Telegramas del Ejército 
En * • • 
la Página, del mismo 
W 0 * del mÍsmo P e r ^ i c o . so 
í 1 ^'t ^ ^ nos dirige 
í b a m o s de citar. 
U contestaremos t a m b i é n . . . 
PPro mañana. 
oue , C0,SaS de los esPíritus hav 
Zr. rlas con c a l ^ . y muv 
^ c e n t r a d o s en nosotros mis-
Bueno. Pero—según Camba 
zar las regiones para hacer patria, —para que un gallego sea persona 
Convengamos en que los extranjeros hay necesidad de compararlo con 
nos hacen más Justicia de la que me- un ministro. Terrible cosa en ve.'-
recemos. Ellos nos han difamado dad. Más en opinión del yankee Un-
noroue nosotros les hemos enseñado derhill, el traductor de las come-, 
a difamar Y en esta hora de depu- dias de Benavente, para que todos ^ e d i ó un plaz» de 72 horas pera 
dación histórica es América la que los gallegos "sean listos" no hay Responder a la comunicación del Gre-
canta las grandezas de Espafia, míen- más que leer a la Pardo Bazán, a L i -
tras un Marcelino Domingo y otros nares Rivas y a Concepción Arenal, 
"ejusdem farinae" se empeñan en underhill es mi amigo y cuando lo 
volcar sobre ella toda la podredum- visité por vez primera también me 
bre de sus herlondas entrañas. Na- preguntó en qué reglón de España 
clones tan atrasadas como la núes- había nacido. 
tra y de menos glorias se hicieron —¡Oh. Galicia!.. .Debe de ser una 
¡Sus poe-
Mató a un demente 
Desde Manicavagua han comunica- • 
do a la Secretaria de Gobernación dianas de despeto ante el extranjero región muy adelantada, 
que ayer al efectuarse la detención porque sus hijos tuvieron suficiente tas! . . ¡sus novelistas! . . . ¡ sus dra 
en la finca "Boca de oro" del pre- criterio para comprender que el de- matuvgos!... 
sunto demente Maximiliano, por e' nigrar a la nación de origen equivale 
soldado de aquel puesto León Brau- a denigrarse a uno mismo. ¡Galle-
Ho Lamerito y un policía Municipal go!.. ."Imposible" ..Ignoramos que 
dicho demente hirió a machetazos al al motejar de bárbaros a los galle-
citado soldado que repelió la arg-e- proclamamos de paso la barbarie de 
sión con su revólver, ocasionándola España. 
mío. 
LOS TABAQUEROS DE TAMPA 
la muerte. 
Lo mató la carreta 
Ese defecto es ol que nos obliga a 
estorbar la obra de los demás. El 
inglés ayuda a otro ingles a encum-
En la finca Santo Cristo, en Can- brarse. El francés se cruza de bra-
ueiana. al c^e/se casualmente de zos ante el que lucha. El español se 
una carreta que conducía, fué muer- cucaña con el fin de no dejarle al-
to Ignacio Ledezma Mayca. | tanzar la bolsa. ¡Y cómo no ha de 
^ . I ser de esta manera si dentro de Es-
i„ snlcldio Ipaña. los esptñoles nos miramos co-
En la finca Luz", en Baez. se sui- mo extranjeros! 
de fuego el vecino j Cuando un gallego "sale listo", ese cidó con 
Vicente Fariñas Gómez. gallego es capaz de conquistar el 
Si Underhill hubiera nacido en Ex-
tremadura o en Andalucía, quizás 
dijese: 
—¡Usted ballego!.-. Pues no lo 
parece. 
Y con esta exclamación no hubie-
ra ido más lejos que Pereda, el fa-
moso novelista que se olvidó de to-
das las regiones para elogiar sola-
mente a la Montaña, como si este 
pedazo de tierra fuese Iberia. "El 
buscar una calle c.alquiera le costa-
ba los cuartos que le exigía el brutal 
gallego".. .La escena tiene lugar en 
Madrid, y por lo tanto todos los bru-
tos de Madrid son gallegos. Los ex 
tranjeros no necesitan saber más. 
J. Prado RODRIGUEZ 
El domingo 23 del pasado noviem-
bre, ha quedado oonstltmida la "Socie-
dad de Torcedores de Tampa," que ha 
pedido a la Federación de esta, sea 
admitida como su delegación allá. 
Sabemos que ha llegado a esta ciu-
dad el compañero Francisco Polo, de-
legado de la "Imfcernacional de Taba-
queros", (American Federation of La-
bor) con el propósito de que n© sea 
aceptada la "Sociedad de Torcedo-
res," sin embargo, sabemos que mu-
chos compañeros, con alto y sereno 
criterio, pedirán se celebre una 
Asamblea para oponerse a que se re-
conozca a la Internacional de Taba-
queros. 
No podemos predecir cuál de las dos 
tendencias predominarán, ni por cual 
de ellas llegado el momento, se Incli-
nará primero la simpatía del Comité 
Ejecutivo y más tarde el de la asam-
blea. 
(Pasa a la SIETE Columna 7a) 
saltos; y por eso voy a echar a un 
lado, con mi mayor desprecio, las 
que, consecuente con su modo de es-
cribir, me prodiga el señor Eduardo 
Dolz y Arango, desde Jas columnas 
para raí tan queridas de "La Discu-
sión", en su "Nota del Día" de ayer, 
al mismo tiempo que se niega a rec-
tificar los conceptos injuriosos que 
su pluma incoherente y biliosa es-
cribió el domingo contra el Uru-
guay. 
No temo que sus frases pirotécni-
cas quemen siquiera la suela de mis 
zapatos, porque llevo ya diecisiete 
años de gestión oficial en Cuba y el 
íeñor Dolz dice que tiene treinta de 
vda pública: tiempo bastante para 
que ambos seamos bien conocidos en 
esta sociedad, para desgracia d* él y 
para fortuna mía. 
NI ligeramente me extraña, tam-
poco, que no haya comprendido mi 
indignución patriótica, quién jamás 
sintiera afecto por su tierra y le 
volviera la espalda en aciagos mo-
mentos de prueba para lanzarse en 
brazos del enemigo. 
Pero, el juego del señor Dolz es 
demasiado socorrido. Ha hecho lo 
que los franceses dicen "lancer la 
pondré aux yeux": se vió cogido y 
simuló que lo ofendían, para que sus 
lectores no se dieran cuenta del ga-
zafatón cometido y de su craso des-
conocimiento histórico. 
¿Qué mejor evidencia de su sinra-
zón que ese toque a rebato con cam-
pana de palo» ese llamamiento de 
colegial, a sus colegas de la pren-
sa, como si esta digna colectividad, 
en cuyo contacto he vivido desde 
que llegué a la Habana y a la que 
tanto debo hubiera sido también ho 
..•ida por mi pluma Ingrata 
¿Qué prueba más clara de su in-
seguridad que esa apelación insin-
cera al patriotismo cubano,—él, que 
sólo lo sintió a la hora del triunfo,— 
recordando mi condición de extran-
jero, como si la verdad y la razón, 
que a mí me asisten, tuvieran pa-
tria? 
No admito al señor Dolz las apre-
ciaciones inconsultas, sinó atrevi-
das, que hace de mi conducta como 
diplomático, que no tiene más jueces 
que la Cancillería Cubana y que el 
Gobierno de mi Nación. 
Y como periodista, tampoco le ad-
mito elecciones. Lo fui darante mu-
chos años como jefe de redacción y 
varias veces como director interino 
de "El Nacional", de Montevideo, 
uno de los diarios de más brillante 
ejecutoria de Sur-América y vincu-
lado como ninguno a los aconteci-
mientos más gloriosos de las repú-
blicas rloplatensea_en el último cuar-
to de siglo, y mi moral profesional 
se amoldó y aquilató al lado de 
maestros de la talla de los Batlle y 
Ordóñez, los Acevedo Díaz, los Ana-
ya, los Zorrilla de San Martín, los 
Romeu, los Herrera y los Roxlo; y 
por todo eso y por algo más que me 
callo, nada nuevo es para mí. aun-
que para el señor Dolz lo sea, que 
lo primero que debe un periodista es 
ser culto y saber escribir... aunque 
no sepa historia. 
Es infantil la excusa de que dice 
disparates porque escribe mucho y 
de prisa... 
A pesar de que tengo que violentar 
naturales escrúpulos, recogeré tam-
bién la alusión que hace el señor 
Dolz al hablar de su graforrea. para 
•decirle, sin vanas modestias, que si 
otros títulos me faltaran para me-
recer su consideración como escri-
tor, bastarla para enorgullecerme el 
hecho de que tres de mis obras sobre 
problemas nacfonales cubanos, ha-
yan sido laureadas en concurso pú-
blico por el Ateneo de la Habana y 
por la Academia de Ciencias, que es 
el pináculo del glorioso edificio in-
telectual de esta República. 
Y como la "Nota del Día" que mo-
tiva esta réplica es algo así como un 
"camouflage", una especie de corti-
na de humo, que el señor Dolz ha 
pretendido interponer entre sus lec-
tores y su ignorancia histórica, voy 
a descorrerla, porque dicho periodis-
ta, faltando a la más elemental leal-
tad profesional y enceguecido por eT 
excesivo amor propio que le carac-
teriza, se ha negado a hacer la más' 
leve rectificación. — empezando al 
efecto por transcribir el siguiente 
párrafo insultante, tal como fué es-
crito en su Nota del domingo, ya 
que al autor le ha exacerbado que se 
lo corrigiera gramaticalmente en mi 
carta del lunes: 
"Y todo en luchas por la Presi-
dencia. Es el veneno, el virus terri-
ble que los enardece, que los enve-
nena. Se ha llegado a extremos terri-
bles (que parecen increíblí*): en el 
Uruguay, por ejemplo, a causa de la? 
constantes luchas (de las convulsio-
nes), llegaron a acabarse los hom-
bres, casi solo quedaron mujeres. Y 
hubo que im'portar ganado humano 
macho , traerlos de fuera (todo por la 
Presidencia). Y así están otros d i 
esos pueblos hermanos nuestros eu 
condiciones de países inhabitables 
han sido clasificados." 
Pues bien: en la embozada acla-
ración que ayer hace el señor Dolz. 
diciendo que el párrafo transcripto 
se refirió al Paraguay, ha estado 
tan poco afortunado, que me propo-
nía decir algo en defensa del vir i l 
pueblo hermano, cuando llegaron a 
mis manos estas bellas líneas de 
protesta publicadas por un ilustre 
periodista cubano: 
"Verdad es que podrían quejarse 
también los paraguayos de que haya 
interpretado el notero. desfavorable-
mente para ellos, la escasez de po-
blación masculina a que quedó redu-
cido su país, después de haber hecho 
frente al Brasil y a la Argentina 
unidos en su daño. Murieron Jos 
(Pasa a la SIETE Columna la) 
PROYECTO DE FERROCARRIL AR-
GENTINO-CHILENO 
EL ASUIVTO DEL AGENTE COJíSU-
LAR MR. JENKINS 
WASHINGTON, Diciembre 3. 
Los funcionarios de la Secretarla 
de Estado estuvieron ayer esperando 
noticias de la ciudad de Méjico acp.-
ca de la entrega oficial de la última 
"ota americana al Gobierno de Mé l -
co y de la subsecuente determinaciói 
inspirada por la misma. La primera 
trasmisión de la nota fué mutilada . 
de ahí la dilación en la entrega db 
ella al Presidente Carranza. En al 
gunos círculos se creyó que el Presi-
dente Carranza daría la orden de po 
ner tm libertad a Mr. Jenkins U;» 
Pronto como recibiera la nota, par;» 
Impedir el completo rompimiento en-
tre el Gobierno mejicano y el de lo-. 
Estados Unidos, pero en los infor-
mes particulares de Méjico se indica 
que algunos funcionarios mejicana s 
no tomaron en serio las nogociaciu-
nes y que con un cambio de notas 
diplomáticas nada más todo se reso'-
vería amigablemente. 
En la Secretaría de Estado fué otra 
la actitud, pues se consideró grave la 
situación, pensándose que si el Pre-
sidente Carranza continuaba contra-
rio a acceder a la solicitud del Go-
bierno americano de que se pusiera 
en libertad al agente consualr Mr. 
Jenkins, sin más dilación, era pr;-
clso poner los medios enérgicos pa m 
que el Gobierno mejicano accedí er.> 
a la petición americana. 
MAS RESPECTO AL ASUNTO !)»: 
MR. JENKINS 
LIMA, Perú. Diciembre 2. 
Los periódicos de esta ciudad pu-
blican una carta de media columna 
facilitada por la legación mejicana 
con la versión mejicana de la con-
troversia que ha surgido entre Méji-
co y los Estados Unidos, por el en 
carcelamiento de W. O. Jenkins, AgeiT-
te Consular americano en Puebla. Lt 
carta copia un telegrama de la So-
cretaría de Estado mejicano, cou la 
contestación dada a la nota america-
na, en la que se decía que Jenk ns 
había sido detenido por haber hecho 
declaraciones falsas durante el jui-
cio, habiéndose negado a prestar la 
fianza, que se lu exigió para gozar 
de libertad. 
Después de manifestar que e! Go-
bierno americano "tendrá que esperar 
a que los tribunales mejicanos falle« 
en definitiva", los cuales lo harán en 
justicia, la carta de la legación agre-
ga: 
"Este telegrama demuestra que d 
Gobierno de Méjico en éste, como en 
todos los demás casos, obra obser-
vando .estrictamente los preceptos de 
la ley." 
La captura del General Felipe An-
geles se menciona como prueba de 
que Méjico está tratando de ofrecer 
las más amplias garantías a los 
tranjeros en el territorio mejicano 
PROYECTO DE ÜN FERROCARRIL 
ARGENTINO-CHILENO 
BUENOS AIRES. Diciembre 2. 
Se hacen esfueritos para interesar 
a los capitalistas de la América del 
Norte en el proyecto de construir « • 
ferrocarril de la ciudad di? Salta, Ar 
gentina, a Antofagasta. Chile, segi 1 
declaraciones de Julio Kltin, que ma 
nifestó hoy que haWa recibido nov-
elas a ese efecto. Una comisión non--
brada recientemente por la provincia 
de Salta tiene a su cargo esa labor. 
La aludida vía férrea tstablecería 
comunicación entre Antofagasta, puer-
to que actualmente está mejorando (•! 
Gobierno chileno, y Buenos Aires, con 
lo cual se acortaría en dos días el 
tiempo que se emplea en el viaje de 
los Estados Unidos a esta ciudad. Ei 
ferrocarril abarcaría un distrito muv 
fértil y uniría a la provincia ga-
nadera de Salta con la de Tucuman 
La parte septentrional de Chile, com-
parativamente árida, tendría farilid.-
des para obtener su provisión de 
veres y Chile tendría ocasión de ven-
der sus nitratos en Argentina, sin hr • 
cerk» frente a la competencia que la 
de los nitratos artificiales. 
Debido a la falta de ferrgcarril(i>. 
niás de treint in¡l cabezas de gana^ 
tienen que conducirse a Chile todos 
•os anos en piaras, por caminos mon • 
lañosos, pereciendo mucho ganado eo 
el viaje. El costo de la proyectada vía 
férrea se calcula en veinticinco mi-
llones de pesos en oro. El proyecto 
es que los capitalistas americano? 
construyan y administren ¡a empre-
sa. Mr. Klein dice que si el proyecLo 
se lleva a cabo será el primer fe-
rrocarril de importancia en la Amf -
ca del Sur administrado por ame--
canos. 
í.tÍír nJ,íIÍ0^Klein e8 a«r^ado conu--
^ I V 3 EmbaJada americana en ¡a 
Repóblica Argentina. 
rGF^raLAI)E S ^ A L I S T A AR. 
BUENOS ̂  AIRES. Diciembre 2 
La ciudad de Mari de la Plata, st-
uada en la costa oriental de Argen-
mif^M.01!,^ robIacI6n de treinta 
c alisté ^ ' f tendrá un Alcalde so-
n i H n ^ elec1touen ^s elecciono, mu-
mcipaies celebradas el domingo "-i 
la Provine a rio Pm/̂ - »i ^ ^ 1 
historia de Sud 
A!-
Provincia de Buenos Aires 
Los candidatos soclalístafl «or, 
•a primera vez en ]a hlsto 
^ M S t f p u e b l 0 ^ ** 
" NinAl/rOLEGIAL0^ LA FRAT,::,Í 
NEW YORK. Diciembre 3 
H0y Be abri6 ^_esta ciudad la cor 
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B A T U R R I L L O 
délo de exactitud, y por estar hechas 
en la jerga sul generís que hablaban 
los negros africanos en Cuba colo-
nial. Solo habiendo estado en cpn-
tacto con ellos, vivido en las fincas, 
oidoles diariamente y proseuciado 
sus tristezas y sus regocijos puede 
comprenderse la propiedad de lau-
se trata del progreso i guaje de estos versos y la gracia de 
Empiezo mi tarea de hoy aplau-
diendo un opúsculo de 38 páginas 
titulado "Poetas de Artemisa", es-
crito por el culto literato y joven 
comerciaue Si Isidro Méndez, sobri-
no de la ilustre Eva Canel " n^ble 
amigo vcU. Si es*o significara ore-
¿ferencia bien la merecería el 
tor; porque 
moral de la floreciente villa vuelta-
bajera la merecería tambiénñ 
Resoña ligeramente isidro Méndez 
ja obra poética de los que en Arte-
misa rimaron sus pensamientos, em-
pezando ior Manuel Cabrera Paz y 
las frases. 
Llamar al violín guitarra chiquita-
tocada con serrucho; al inecensario 
cazuela plateada amarrada con so-
ga y jabuco al malacof que entonces 
.usaban las damas que a h o r -í 
terminando por Ubaldo Villa poc*a | apenas si llevan ropas sobre 
exquisito de estos dias que con el I laS £rescas carnes, son manlfestacio-
dootor Robaipas—como Méndez hijo ¿q ia ignorancia de aquellos po-
bres esclavos; pero dichas cosas 
en el patuá típico de ingenios y cafe-
tales ¡cuántas iniquidades recuerda 
y cuántas infamias, y cuánto dolo: 
revive> para los que, habiendo pasa-
do los primeros años de la vida 
oyendo el látigo del mayoral, supi-
mos desde entonces odiar la escla-
vitud compadecer al negro y ayudar 
a que desapayeciera de nuestra pa-
tria tanta ignominia y del nombro 
de la Nación española tanta afrenta! 
Y punto: que sí por hablar de 
Méndez y su folleto cumplo con la 
máxtma francesa a tVmt isein^nr 
tout honneur, pasando a otros asun-
tos que interesan a otros lectores 
•obedezco la máxima nuestra: a Dios 
•rogando y con el mazo dando. 
• • -* 
Verdad de Pero Grullo que las co-
sas que mucho se usan se deslus-
tran y gastan, Y pudiera ser del mis-
mo autor el axioma de que cuando 
se exageran, tergiversan y apasionan 
los hechos más tristes do la historia 
de un país y los símbolos más au-
gustos de un pueblo, acaban por 
perder estos su solemnidad y aque-
llos el prestigio de un profundo per-
manente respecto colectivo. 
Tal con el 27 de Noviembre, fe-
cha de un inmenso error de una 
torpísima acción realizada por los 
Voluntarios de la Habana, de un 
verdadero crimen contra inocentes 
perpetrado por fanáticos. 
Valdés Domínguez- cívica y Her-
mosamente, adujo pruebas, formuló 
acusaciones, vondicó memorias, lo-
gró que el mismo hijo del Gonzalo 
Castañón proclamara la falsedad 
del cargo que dió origen a la trage 
día y vió satisfecho antes de morir 
adoptivo de la parroquia del Padre 
Arocha—mantienen elevado el pen-
dón de la poesía en mi provincia. 
Este estudio, muy aplaudido du-
rante la fiesta organizada en honor 
de Villaespesa, es contribución ge-
nerosa a la hospitalidad y el cariño 
de Artemisa, cuna de un joven ta-
lentoso y cívico—Lucilo de la Peña 
i—pagada por quien sabe sentir la 
gratitud y demostrarla. 
Y ha hecho obra más grata para 
mí con este opúsculo, porque impi-
de que el tiempo acabara de borrar 
de la historia local el nombre de 
Cabrera Paz, trovero humilde, per-
sonalidad guajira, improvisador a la 
antigua usanza criolla pero en 
efecto poeta fácil, popularísimo en 
su tiempo, precursor de Villar, gra-
cioso descriptor de la vida y de los 
hombres del "Jardín de Cuba" en la 
primera mitad del siglo pasado. 
Sus décimas pintando por boca de 
un negro esclavo de cierto cafetal 
la fiesta tradicional de San Marcos, 
me las supe desde la niñez y en la 
niñez ya muchos las recité como mo-
o c 
TIRO SEGURO 
VEKMlFVCO <J«1 DR. H, P. PEERY 
es una medicina; no sfrn-
pkmentc acote de castor aronu-
tizaio. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Ataca s Us Lombrices y U Tenia en su 
centro y las tchj fuera con sus crías. 
Favorece el funcionamiento saludable del estómago y de los intestinos. 
Conige los trastornos digestivos causa-dos por Us lombrices. 
D E G R O S E L L A S 
Deleitan a las damas, perfumándolas; las 
embellecen defendiendo su delicado cutis. 
S E D E R I A S 
Comrtdñid Ndaonál dePerfumerid 
S.A. 
que España, que el mundo culto, que 
las generaciones nuevas, santifica-
ran el martirio de los ocho mozalbe-
tes y excecraran el delito horrendo. 
Reconocida la justicia y compade-
cida la inocencia, los ouibanos no te-
níamos más que hacer que rememo-
ra con tristeza aquel hecho, no para 
odiar a individuos—los voluntarios— 
que ya pagaron su tributo a la tierra 
y no son hoy más que osanjentasi y 
para lo futuro y honrar el recuerdo 
de los estudiantes, tan inocentes, pe-
ro no más inocentes que los milla-
res de niños y mujeres que de hambre 
y fiebres murieron en 1896 en los ba-
rracones de reconcentrados, y cuyos 
nombres, anónimos nombres de gua-
jiritos, nadie podrá citar, por nume-
rosos y por anónimos. 
Después de Valdés DomíngueA la 
conmemoración patriótica en nríchas 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A " 
DE RODRIGUEZ Y HERMANOS. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
La casa de los premios gordos. 
Relación de los números que tenemos a la venta para el 



















































































































































polvo, sino para deducir enseñanzas | ocasipnes degeneró; fué adulterado el 
i hecho y para acusaciones injustas 
¡ sirvió; yo mismo he oido cargos tre-
¡ mendos contra toda una nación» irres-
[ponsable de aquella barbaridad- in-
l'sultos ha habido para paisanos de los 
j voluntarlos, que no habían nacido o 
• andaban a gatas cuando el fusila-
! miento; y alguna vez la calumnia se 
' levantó contra personalidades! ilus-
tres, contra cierto ya difunto amigo 
mío, que ni siquiera pensaba cono-
cer a Cuba en 1871. 
Deslustrada la triste fecha y trans-
formada fatalmente la idiosincrasia 
criolla, he aquí el espectáculo re-
ciente. Un día solemne, de recuerdos 
dolorosos, de homenajes sentidos, de 
piedad por los niños muertos, de dis-
cursos en la Punta y lágrimas en el 
cementerio, fué señalado para inau-
guración de la temporada hípica. 
Atronaron el aire las orquestas, la 
multitud riente y gozosa llenó ' el 
stand, lasi apuestas y los burras se 
cruzaron; donosa manera de honrar 
el recuerdo sangriento y aprender 
lecciones prácticas de patriotismo! 
Estoy seguro de que aquella misma 
noche del 27 en algunas casas se toco 
el paino; en alguna parte se bailó, los 
teatros dieron funolón, y entre los 
animados paseos de la urbe y las es-
cenas repugnantes del burdel entretu-
vieron y regocijaron a millares de íó-
venes cubanos, para quienes hay aho-
ra patria recortada, pero patria al 
fin, tras largos sacrificios de genera-
ciones infortunadas. 
El tiempo, creador e impulsor del 
liso de las cosas, todo lo transforma, 
debilita, seca y destruye. 
¡Qué lástima es esto en la vida di-









Servimos cualquier pedido que se nos haga del interior, 
aunque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos ORDINARIOS. 
Se compran y venden CARGAREMES. 
CORREO: Apartado 748. TELEFONO: A-6770. 
Cable: "FERDRIGÜEZ" HABANA. 
Se complican los asuntos entre Mé-
jico y Estados Unidos, entre el país 
hermano donde hallaron acogida y ca-
riño los cubanos organizaron y nu-
trieron sus revoluciones y a la cual 
debemos la definitiva separación de 
{España y Cuba. 
El caso parecería difícil para no-
sotros st realmente fuéramos dueños 
de nuestros destinos. Pupilos, la so-
lución por nuestra parte será clara y 
4efinida. Si hay guerra estaremos con 
(los Estados Unidos; romperemoŝ  las 
relaciones con Méjico; Méjico será 
nuestro enemigo simplemente porquí 
lo será del Tutor. 
¿N'o ocurrió lo mismo con Alema-
nia? ¿No rompimos con ella, sin ofen-
sa previa, y no extí\namos en la 
prensa los ataques a Al\ maBla como 
si efectivamente nos hubiera ofendi-
do? 
Ya lo dije entonces, desmintiendo a 
aliadófilos exaltados; allí donde Es-
tados Unidos vaya, cariñoso o guerre-
ro, allí estarán simpatías o ataques 
nuestros, sin meditarlo mucho. 
L»as cosas son como la dura reali-
dad quiere que sean. 
J. N.-ARAMBURU. 
Un caso sospechoso 
de viruelas en Regla 
(Por telégrafo) 
Regla, Diciembre 2. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
comunicado a la Secretaría del ra-
mo que existe un caso sospechoso de 
viruelas en la calle de Perdomo nú-
mero 33. El Alcalde ordenó a los 
médicos municipales la fvocunacáóa. 
de esa zona. El abandono sanitario 
de esta localidad hace temer la pro 
pagación de la terrible enfermedad. 
Espérase la clausura de las escuelas 
de esa barriada si el caso es positt» 
vo. El vecindario clama por la in-
tervención de la Sanidad de la Ha-
bana para confianza general. 
Fernando Bosch, corresponsal. 
Asociación de Depen-
dientes. 
En el vapor español "Alfonso 
X I I I " y procedente de Bilbao, llegó 
la señora Pilar Cores, esposa del 
señor Jesús Ruiz, nuestro muy esti-1 
mado amigo, y prestigioso vocal de1 
la Sección de Recreo y Adorno de la 
Asociación de Dependientes del Co 
mercio de la Habana. 
Reciba la estimada señora nuestro 
saludo de bienvenida. 
V E L I T A S 
L a s B u e n a s M a d r e s 
p a r a v e l a r e l s u e ñ o d e sus h i j o s , e n c i e n d e n las 
VELITAS WAXINE, 
e l m e j o r a l u m b r a d o d e las h a b i t a c i o n e s . 
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Para capotas de Automóviles, el mejor 
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E l S i s t e m a N e r v i o s o y l a s 
" P I L D O R A S T R E L L E S " 
Con este mismo título y cou osto 
mismo grabado fsnee algunos úeács 
lublicarou nuestros laboratorios un 
irabajo de divulgación científica so-
ore las boüdades de Ips celebr»»» "Ptt-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
FINAy acunciése en el DIARiO DE 
LA MARINA 
Los nerrlos tal coi^o se dJstrlbnjen 
en el cuerpo humaiv» 
doras Trelíes". Como es sabido, estas 
pildoras hacen recuperar las fuerzaj 
perdidas, pues su contenido constitu-
ye un alimento roderosíslmo para ol 
«10530 i t - l ? 
cerebro. Los hodibres fatigad'^ pw 
los negocios y las mujeres m-rriosa» 
por efecto de sa constitución débil, 
deben toviar las "Pildora:; Troles", 
pues es I,i tínica medicina racional Di-
rá reponer las energías gastadas p"' 
nuestros raúsculcs, cerebros, etc. 
N'o admita susMuitos cuando asteo 
pida "Píhioraj Tn-lles" a su farmi-
ecutico. Estaños en una ópoca en Qü-
tado sf imita- y hasta falsifica as. 
es que advertimos al público pa111 
que no admita otra medicina QUe ^ 
sea la solicitada por usted. 
Las "Pidor#s Trelles" hacen aa 
mentar los glóbulos rojos, sonroja11 
las mejillas y fortifican el cerebro 
de una man«ra positivamente efi-
caz. . 
Por el presente grabado podrá e 
público, hacerse una idea de córn3 
ios nervios no son más que ramif1 
caciones del cerebro. Esto viene sie'--
do como nna gran red telvfftnlca Q"6 
tiene vx 'rrntro" enclavado en la ma-
sa encefálica. 
Las personas que tengan pérdida-
de fosfatos, dolores constantes en ^ 
cerebro o en la vista y pasen mala-
noches mejorarán y hasia 6ttr*£rt 
con sólo tomar una "Pildora Trelie-̂  
por la mañana y otra por la noc -
íl acostarse. ,1^. 
De renta en todas las drofe-ucr'»* 
y farmacias del mundo. 
Cerebro-Médu 
Nervios-Músculos 
Tomando las pildoras de glicero-
fosfatos conocidas universalmento 
por el nombre de GLYCEBOFOSF\-
CINA. vigoriza usted su cerebro, for. 
talece sus músculos, fortifica sus ner-
vios. 
Estos órganos diariamente sufren 
depresión debido a la actividad qus 
imprimimos en nuvstro negocio o tra~ 
bajo; necesitan que usted le dé e? 
alimento necesario para evitar debili-
dad general, decadencia física sin áni-
mo, para acometer cualquier empre-
sa, que de seguir así, se llega a la 
NEURASTENIA, o sea a un paso de 
la locura. 
Con las pildoras de glicerofosío 
tos—únicas e» el mundo—. GLYC12-
ROPOSFACINA, el cuerpo las asimila 
fácilmente sin quo t i aparato diges-
tivo tenga que realizar labor alguna 
como sucede con los hipofosfitos; se 
recupera con rapidez todas las perdí 
das de energía y vigor, dándole al cc-
rebr la fuerza vital quo necesita us-
ted para ser un hombre completo. 
Tienen todas las ventajas las pil-
doras de glicerofosfatos y ningún i r -
gumento contra ellas puede exponer-
se porque ahorra las molestias de las 
inyecciones y porque no se precipita 
como en loj jarabea y elíxires. 
No deje usted de^idquirir hoy mis-
mo en cualquier botica acreditada vs. 
te medicamento precioso y si no -o 
encontrase, diríjasu a los depósitos 
principales: Sarrá. Johnson, Taqu^ 
chcl. Majó y Colomer y Barreras, de 
la Habana; Mestre y Espinosa, fie 
Santiago do Cuba y doctor Cañizares, 
de Sancti Spíritus. 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobre joyas y 
v&lores. 
" L a R e g e n t e 
NEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
Dr. A. G. CASARIEfiO 
SAJí LAZARO, ye 
Catedrático de la Fac,llUdn?dal^' 
dlcina, médico de visita; espe 
ta de "Govadongs". , d0 1* 
Vías urinarias, enfennew169 
sangre y de señoras. 
De 1 a 6. 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o JW0^fi 
Bjr-Jete de loa NegocUuloi a« ^ 
BarmUllo, ». altoii.--Telé(ono A' 
Apartado, número _ tr»D* 
s*m, Memorlaa y plano. d« ' . ^ ÍWÍ1^, 
licitud do patentes de l " 6 ^ da nJ,r^ 
de Mar̂ aa. Dlbujoe y CU***» , d« %£>• 
Propiedad Intelectual. K * ^ ! , , 0**, 
T:3 Registro de Marcaa 7 ^aW»* 9 
lo» pulsea extranjero* 7 
temaclonalaa 





E l " L o c k - o u t " 
• -r «rimera noticia decía así:—La 
L K J S S S nacional de patronos 
^ ^ o í ^ T b a acordado declarar el 
^ C u t en toda (Espapa el día cuatro 
100 S e m b r é . Luego se precisó de 
de ^ a n e í a si no lo hacen cambiar 
f ^ S s i n c i a s , el acuerdo de lock-
Ja9f solamente a Barcelona. 
üUAmfa vida industrial es totalmen-
• JJble- la lucha es sorda y con-
. ^ ^ y f no espera a los día^ dé la 
v i ek y se impone también en los 
5 i £ Sin conocer el porque, sin po-
de L ^iauiera suponer una mañana 
•^Sase ê  patrono de que nadie tra-
6ní pn sus talleres; todos cobran. 
no t r a b X nadie. El Sindicato 
ríoooderoso. ha declarado la víspera 
r f f l ^ d é brazos caídos." manera 
g t ^ S S de robar Sin responsabi-
SÍId de ningún género. Otras veo^ 
A t r o n ó se apercibe de que la pro-
ducdón de sus empresas ha sufrido 
.m bajón extraordinario; de diez, de 
iU nt7 de treinta toneladas, una, dos, 
f más tres • . . . Efectos de la "huel-
L d^ bra^s lánguidos". Que ha de-g oüñn la víspera el sindicato todo 
^ o s o • El cual ordena también 
foV ¿ycotts que se le antoja, los sa-
SftajS que le place las coacciones 
^ q u i e r e , los crímenes que le agra-
d a r a los capitalistas, la situación 
resulta insostenible. Gran numero de 
Íltronos--dijo ayer el señor Cambó 
£ su d S r s o del Palacio de la Mú-
sica acerca de» este problema^me haft 
K ie s to su propósito de abandonar 
ios negocios y vivir simplemente (H 
E rentasl Y esto ya ha comenzado 
* suceder. Ayer aun. la fábrica de ca-
Mm eléctricos de Villanueva, por no 
nuerer avenirse a las intromisiones 
Sel Sindicato, fué clausurada definiti-
vamente. Los setecientos cincuenta 
trabajadores que se ganaban su pe-
dazo de pan, se encuentran hoy en la 
calle Y por si esta tiranía no basta-
ra para obligar á los capitalistas a 
renunciar al negocio, los crímenes so-
ciales continan y los criminales go-
ean de absoluta impunidad. "Se ex-
tiende el terrorismo desenfrenado— 
dioe una proposición que votaron los 
patronos, en una de las sesiones del 
Congreso,—y nosotros hemos de ha-
cer firme propósito de considerar a 
los gobernantes responsables de tales 
Crímenes, recabando en absoluto el 
pleno ejercicio de nuestro derecho de 
legítima defensa contra las inicuas 
¡perseouctiones de que somos víctimas 
al socaire del abandono ministe-
rial". "El único verdadero responsa-
ble del estado de violencia en que vi-
ve Cataluña,—ha dicho por su parte 
el señor Cambó,—es el gobierno." Y 
los órganos más serios de la prensa lo 
reconocen también. Pero su voto no I 
pra necesario: la misma organización 
la misma administración de la Justi-
cia echó sobre el gobierno el sambe-
Pitol.., 
D E 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
Y ganan algo los trabajadores con 
(a persistencia del Sindicalismo, tal 
Como se "produce" en Barcelona? In-
dudablemente, no; a pesar de las con-
dón, de la inteligencia técnica que 
el negocio necesita, y porque a la dis-
ciplina creadora que regulariza la 
producción, sustituye la suya, des-
tinuas sementeras de doctrinas de pa- j tructora, que tiende a castigar la pro-
sión, de odio, de ruflianería, la gene 
ralidad de los trabajadores conservan 
la^honradez, la dignidad, la nobleza 
de sui espíritu. Esta sucesión de crí-
menes los llena de indignación y los 
atosiga de asco. Y ya que no por bon-
dad, tendrían que condenarlos" por 
egoísmo, puesto que el asesinato de 
noventa o cien patronos, significa fa-
talmente la desaparición de cincuenta 
o sesenta industrias, donde tenían 
asegurada su tranquilidad más o me-
nos «ómoda varios miles de obreros. 
Por otra parte, el afán, la fiebre del 
Sindicato de llevar sui dictadura a los 
talleres y de convertirse en amo, —y 
en amo grofeero, rígido, naturalmente 
duociión,—tiene que originar en los 
obreros una continua inquietud. Qué 
.saben ellos .del. mañana? Qué saben 
ellos si al i r mañana a la obra, se en-
contrarán con que el representante 
del Sindicato les ha cargado una mul-
ita,—además de la cuota de costum-
bre,—porque pusieron el día anterior 
un ladrillo de más en la pared que 
construyen? El Sindicato solo les per-
mite colocar en la pared el número dé 
ladrillos que él ordene! 
Y qué saben si el representante lle-
va el mandato de huelga? Y qué, si 
cansada ya de tan interminables veja-
ciones, la empresa acuerda ed lock-
out? Y qué, si como ayer les sucedió a 
4e la fábrica de cable® de Villanueva, dir, que no puede aspirar ni. reclamar, 
acuden a trabajar y se hallan con que 
la empresa cierra la fábrica deqniti-
vamente? Cuántos méritos perdidos! 
Cuántos sueños malogrados!... Cuán-
ta quietud deshecha con un golpe, pa-
ra tener otra vez que andar de fábri-
ca, en fábrica, y acaso de población en 
población en busca de trabajo, ahora 
que el terrorismo sindical suprimió 
(tantos patronos, acabó tantas indus-
trias, impide a los que tienen capital 
emplearlo en oras nuevas y aminora 
intencionalmente la producción en las 
(qiue existen, haciendo que les sobren 
los obreros!... 
Conspiración más tremenda que es-
ta del Sindicalismo contra los inte-
reses, el bienestar y la voluntad del 
proletariado, no es posible imaginar-
la. En ella, cada obrero es un jugue-
te, sin libertad, sin derechos, sin es 




B e n d i c i ó r 
D i v i n a . 
I 
Es para las mujeres la 
Giico-Carne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
! b \ dad, dá sangre nueva 
y repone e! desgaste 
físico. 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
n r o ^ DE VENTA EN T0DAS LAS boticas 
_ ^ P O S I T O : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
aun en aquellas cosas tan sagradas 
como el vivir de su hogar y el pan de 
su mujer y de sus hijos. Pero enton-
ces, cómo está en el Sindicato? Cómo 
entró en él? Cómo no escapa de él? 
Entró-—dijo el señor Cambó en su dis-
curBOj-"porque se le obligó por el te-





TES.—Ea Administración. La fun-
ción doee.iíe del Estado.—La Ad-
ministración cspaüola.~£l Minis-
terio de In;truccl5n Pública y 
Bellas ;vrts3.—Estadística, infor-
mación y publicidad.—Las fun-
daciones benéfico-docentes. — La 
inspección.—El conseo de Ins-
truccinó pública.—La Adminis-
tración local, por José Joro y 
Miranda. 
1, tomo en t«o. mayor de 617 pá-
ginas, pasta $3.00 
LEVANTATE í ANDA—Principios 
fundamentales y normAs prácti-
cas de Auto-Educación y Cultura 
Humana. 
Estímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor, por Adriano 
Suárez. Segunda edición aumen-
tada y corregida. 
1 tomo en lo., rústica 
ALMANAgUE ILUSTRADO HIS-
PANO-AME ivlCANO PARA IftiO. 
—Preciosa •intología de los me-
jores escritores espaüoles e nis-
pano-americanos, con un autó-
grafo de Amado Ñervo e ilustra-
do con profusión de fotograbados 
represéntanlo más importante de 
cuua una de las Kepuplicas His-
pano-Americanas y los retratos 
do los escritores. 
Libro ameno e interesante que 
puede entrar en todos los boga-
l^omo elegantemente encuader-
nado. « 
EL MBTOD'J CENTlilL.ZADOK 
EN LA .CONTABILIDAD CO-
MEUC1A.L.— Procedimientos mo-
dernos ara simplificar la Conia-
billdad, por León Batardcn. Ver-
sión española. 
1 tomo en «o. mayor, tela. . . . 
UBTODOS MUDEKNOS DE OR-
GANIZACION DE LAS EMPKE-
SAS INDL'STUIA LES, para ob-
tener «randes beneíidos, por C. 
U. C'arperter. Traducción y adap-
tación castelana. de A. Menén-
dez Caballero. 
1 tomJ ^n »o., tela 
EETERMI NACION DE LOS Ml-
NEBAUES.—Método pnlotico, por 
Carlos Rodríguez López Neyra. 
1 tomo en 8o., tela 
HISTORIA DB UOSAS, uno de los 
primeros Presidentes de la Kepú-
blica Argentina, por Manuel Bil-
bao, precedido de un estudio psi-
cológico, por Josó M. Ramos Me-
jfa. 
1 tomo en -lo., rústica. $2.00 
FERNAN CABALLEUO. — Cartas 
coleccionadas y anotadas, por Fr. 
Diego de Valenciana., 
FEUEUA.—GLsas y comentarios de 
la vida y de los libros dei inge-
nioso Hidalgo montañés, por Jo-
só Montero. 1 tomo, rústica. . 
JUAN MONTALVO.—La plum¿ de 
fuego. Sus mejores prosas, / con 
algunas Inéditas y un prólogo de 
Vargas Vili . 1 tomo, rústica. . 
OSCAR WILDB.—Intenciones. En-
Bayos de literatura y estética, se-
guidos le 'a Balada de la cár-
cel de Reading. Traducción de 
Gómez de .a Serna. 
1 tomo, rústica. 
ECA DE QUEIKOZ.—La canción 
del sufrimiento. 
1 tomo, rústica $0.40 
GUNZAL.O DE i'ALDUMBIDE.— 
José EnriQtie llodo., Estudio cri-
tico biogrU'joo. 
1 tomo en t>o., rústica $0.70 
í í REZ ZUÑIGA.—Humorismo r i -
mado. Poesías festivas. 
1 tomo, rústica $1.00 
OSCAR WILDE.—De profundis. El 
alma del hombre. Máximas. 
1 tomo en 8o., rústica 
GUILLERMO VALENCIA. ,— Sus 
mejores poemas. 1 tomo, rús-
tica w.v • 
EODOLFO GIL.—Mirtos. Poesías. 
1 tomo, rústica $0.70 
BAUDELA1RB.—El splccn de Pa-
rís. Poama en prosa. 1 tomo, 
rústica •O.SO 
TAGORB.—Chltra. Poema lírico. 
Traducción en prosa. 1 tomo. . $0.70 
EDUARDO URíAIZ—Eugenia. Pre-
ciosa ar.'ela de costumbres. 1 










Librería "CERVANTESB," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Ksquina a Neptu-
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-PJSS. 
H&baná. 
alt t-28 Nov. 
i individualmente, se emplea la coac-
ción, y la coacción no tiene derecho a 
monopolizarla más que el "Estado.'' Y 
por terror, porque la cuadrilla terro-
rista directora del Sindicalismo le 
amenaza si se va, y él sabe por lo que 
ve que esta cuadrilla no amenaza en 
vano, persiste bajo susi órdenes. 
Así, al lado del Poder, a la vera del 
Gobierno, la cobardía, el miedo, la in-
consciencia de un puñado de políticos 
condenados por toda la nación, han 
dejado formarse otro poder y surgir 
otro grobiemo que actúa por coacción 
e Impone sus mandatos por terror, 
dentro de la más desenfrenada ilega-
lidad y de la más absoluta impunidad. 
De estos poderes, el legítimo va a 
remolqpe del ilegítimo: pacta con él, 
le halaga y le complace. Y contra 
pellos va el lock-ou/t, que no tiene otro 
fin que el acabarlos, para lograr de 
una vez q'ue no vuelvan, al legítimo 
los políticos estultos, y que desapa-
rezca el ilegítimo, en hien de loe 
obreros de la industria, de la tranqui-
lidad y de la patria... 
C. CABAL. 
B a s k e t B a l l 
Anoche se celebraron en el floor del 
Centro de Dependientes, los anunciados 
partidos do basket ball. 
Jugaron primeramente los equipos de 
'a Asociación de Jóvenes Cristianos y 
Social Sport Club, la joven y Bimpdtl-
• a sociedad deportiva, que progresa con-
tinuamente. 
Triunfaron los muchachos del "Social." 
22 puntos se anotaron. Mientras que los 
de la "Y. M. C A." solo pudieron hacer 
13 puntos. 
Se distinguieron por su excelente ma-
nara de act'iar, por el Social: Laureano, 
Chávez y llamón Miguel. Por los Jóve-
nes Cristianos, citaremos a Castroverde 
y al "norteño" Drimen. 
Interesante fué esto partido. 
Las emociones se sucedían y la alegre 
Juventud triunfaba con su franca alga-
rabía... 
El segundo partido de la noche era 
entre los Dependientes, los fieros y te-
mibles "detaJllstrs" contra el Club De-
portivo, los famosos "Elefantes Blancos." 
Y a fe que sin ser aquello un circo, 
pudmos ver con qué facilidad' los "deta-
llistas" sometieron a la obediencia a 
ros "Elefantes Blancos"... 
Desde un principio, se vl6 que doml-
nahin los Dependientes a sus contrarios. 
Y los defensores de la enseña del Club 
Deportivo, aunque hicieron grandes es-
fuerzos, no lograron atemorizar a los 
hicos de Prado y Trocadero... 
67 puntos anotaron los dependientes. 
Y todos sus jugadores lo hicieron bien, 
mereciendo citarse, por su excedencia, 
A;suaga, Márquez y Agüero. 
De los "Elefantes Blancos" Dobal fué 
t i único que demostró superioridad. 
La victoria del Dependientes fué de 
esas a que están acostumbrados los cam-
peones del romo... 
Mañana habrán nuevamenfe juagos de 
tasket ball en opción al Campeonato 
nter-Soclal, que toma interés continua-
mente. 
A/MÍ_JN>ClO /' DE J 
ASOIAR IIQ 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t o m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s d a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A-5131. i 
EN "EL PROGRESO" 
Fn la prestigiosa sociedad "El Progre-
so," de Jesfis del Monte, jugarán t-sla 
n'che los equipos de "La Salle" y del 
"A+lético." 
AIZ 
£1 DIARIO DE Jjí MAB1* 
NA es el periódico de ma> 
jor circulación. -~. — — 
L I C O R B A L S A M I C O 
E l E s p e c í f i c o Nacional 
C o n t r a l o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
t o s e s / I n f l u e n z a . , 
o R I P P E Y B R ó N o u m r 
Los Viejos del €8 
conocieron su bondad. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICA ,̂ 
Preoarabo por el (BotW 
' í * fttf.ca de SAN JOSE, HABANA II 
El rnpyo'-"pectQf-a>•'/-de puralivo, 
conocido has ta el día 
** eficazmente las cjifermedades* 
P^ho, de Id piel y de los órganos 
u r ina r io» . 
^ Brea" se vende en loán* 
^adas de ia5 |s|n de Cubí ^ p^ioh» 
> tk la República de Méjico. 
Al PC» MAYOR 8E VENDE. 
DE SAN JOSE, CAL1ÍDE U HW1 
^ r t a d o 331, HABANA. CUBA 
D e p ó s i t o ; D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
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H A B A N E R A S 
A r b o l d e N a v i d a d 
Una festividad llega. 
Es la del Arbol de Navidad. 
El del Pa'acio Episcopal, que este 
oara patrocinar el Arbol de Navidad 
jas señoras María Herrera Viuda de 
leva, María Roseil de Azcárate. le-
" E l Encanto^ enseñará, desde hoy, a 
tejer en hilo y estambre 
Leónides Argííelles y Quírós 
pendiente está el comercio de que 
loa poires legislativos le liberten de 
jcargas tan onerosas como la de la 
Ley del Timbre; pendiente está el 
país ertero, etc." 
Y - en pendientes nos quedaremos. 
Ll del Palacio Lpiscopai, que esic ^eva, wmiio — ~ — R c . 
año. al ig.al del anterior, presidirá c3a Bofill de I R ° ^ ; 1 i á ; 
«i ilustre Obispo de la Habana, se .[dad Varona de Moya.^ Lola Koldan 
celebrará en la clásica fecha del 25 ce 
Diciembre. 
En plenas pascuas. 
Y a las tres de la tarde. 
Al objeto de dar comienzo a los 
trabajos preliminares reuaió anteayei 
i a s=ñora Esperanza Alcocer de Capi-
lla en su residencia de Villa Espe-
ranza, en Cülumbia. a uñ grupo nu-
meroso y distinguido. 
Hubo un cambio de impresiones, se 
Viuda de Domínguez. Mana LAiisaL. 
de Castellá. María M a Faes de P.a. 
América W. de Centellas. Mercedes 
Marty de jaguer, María Sánchez do 
Gutiérrez, Gloria Castellá de Barnos. 
I.cabel A. de Párraga, Esperanza h5. 
de Zubizarreta. Caridad Cortes de 
Grau, Joseíiua Carcelier de Ordonez. 
María Antonia G. de Diago Giona 
('. de Tamames. Victoria C. de Ages-
lini, " Enriqueta G. de López del Va-
Hubo un camoio qc imprcsiuuco, oC um, l-uí.h--'- Aj • M ^ 
tomaron los primeros acuerdos y re- He, Teté Villaurrutia, Adnana Mar 
finó la caritativa señora de Capilla Kncz de Sánchez, Elvira M de Me-
los obsequios con que ya contaba 
Uno de ellos, el simbólico árbol. 
sp ha ofrecido a donarlo la Casa Po-
lín. 
Hay juguetes recibidos. 
Y confituras. 
De los almacenes El Encanto se 
1 an comprometido sus generosos pro-
pietarios, los señores Solís, Entria'.go 
y Compañía, a remitir géneros diver-
íos de sus grandes existencias. 
Nuestro comercio, como siempre 
que se trata de acciones misericor-
ciosas, aportará los mejores recursos 
al Arbol de Navidad del Obispado. 
No podría olvidarse. 
Es fiesta para los niños pobres. 
Por iniciativa de la expresada s<;-
rora de Capilla quedaron invitadas 
¡ero, Virgicia E. de Sonsa. Mana M 
de Romero. María Teresa Tnay de 
Gil del Real y María Radelat de 
^ontanills. . . 
También se ha hecho invitación 
con ese objeto a las señoritas Ju'ia 
Sedaño. Carmita Reyna. Quetíca Ló-
pez del Valle, las de Azcárate. las de 
Párraga, las de Plá y Coca, María 
Cortés, las de Ampudia, Alicia y Ber-
ta Domínguez Raidan. las de León, 
las de Gil del Real y otras más, to-
das muy distinguidas. 
Geraldine de Pubilloncs, llevada 
una vez más de sus generosos ira-
rulsos, ha ofrecido una función pa-
a dedicar sus productos al Arbol de 
Ya conocen ustedes a la ar-
tista. 
Fontanills hizo su presentación. 
Suprimimos, pues, innecesarios 
elogios que su modestia, por lo 
mismo que corresponde al verda-
dero mérito, rechazaría . 
La señorita Arguelles y Quirós, 
1 or ahora, sólo se presentará an-
te nuestras favorecedoras bajo un 
interesantísimo aspfecto de su per-
sonalidad ar t ís t ica: el de tejer 
primorosamente en hilo y estam-
bre. 
Navidad, 
Se celebrará próximamente. 
B o d a s d e D i c i e m b r e 
Sigue abierto un capítulo. 
El de las bodas de Diciembre. 
Próxima está a efectuarse la de 
una señorita lindísima, María Beci. y 
el joven doctor Leopoldo R. Mede-
ics. 
Dispuesta ha sido, según atenta 
invitación que recibo, para las nueve 
y media de la noche del once del 
corriente. 
Se celebrará en el Angel. 
Serán padrinos de la boda la dis-
ilnguida señora Inés Cabañas de Me-
deros, madre del novio, y el señor 
Pedro Beci, padre de la encantadora 
fiancée, en cuyo nombre actuarán co-
mo testigos el senador Manuel Ma-
ri a Coronado y los señores Joaquín 
Coello y Manuel Otaduy. 
A su vez han sido designados pa-
ta testigos por parte del novio el doc-
tor Juan M. Menocal, magistrado del 
Tribunal Supremo, el doctor José A. 
Fresno y el señor Francisco Pujáis. 
Un lindo chalet que acaba de cons 
truirse en la Víbora será para los 
novios su primer nido de amor. 
Y de felicidad. 
Variadísimo surtido de Conservas en general. Dulces, He-
lados, Licores, Frutas, Pan de Viena, nuestra especialida 
hoy. 
La Flor Cubana, Galiano y S. José. Tel. A-4284 
Del A m b i e n t e 
P r o v i n c i a l . 
•A "La Corresponencia", de Cienfue-
i gos, plantea una cuestión de indis-
i^cutible importancia que reclama ser 
resuelta lo más brevemente posible. 
^Dejemos la palabra al colega: 
"La nueva Ley Orgánica del Poder 
: Judicial, dice, en lo que se refiere a 
. lasx sustituciones de los jueces, ha 
;.venido a darnos la razón de que las 
leyes redactadas por nuest/a Cáma-
i ra y llevadas a i a Gaceta para su 
¡publicación con una precipitación 
i vertiginosa, lejos de llenar su come-
'tido, vienen a ser trabas y jeroglífl-
|>cos que nadie llega a entender. 
Nos encontramos en ese sentido en 
I un estado caótico. Y para-que se 
vea lo cierto de nuestra afirmación, 
I vamos a referirnos al caso que hoy 
les la comidilla del pueblo. 
'. Por la expresada ley, las sustitu-
. cionei de I03 jueces de primera ins-
I tancia. instrucción, correccionales y 
, municipales, las hacen los registra-
! dores dé Ja propiedad, y a falta de 
,éstos, los secretarios judiciales. 
En estos días y con motivo de ha-
ber cesado el juez municipal de esta 
ciudad doctor Trujillo, se dispuso 
que fuera sutítituldo por el registra-
dor de la propiedad licenciado Fe-
1. derico Laredo. Este se enferma y 
pide una licencia, pasando entonces 
a cubrir el cargo de juez municipal 
el secretario Judicial Alfredo A^ui-
lar. 
Como el juez municipal de Cruces 
ha pedido también licencia, será de-
signado para dicho Juzgado munici-
pal otrsecretario judicial, probable-
mente el señor Sousa, e ol señor 
Aulet, quedando, por lo tanto, el 
Juzgado de primera instancia de esta 
ciudad con un solo secretario, sin 
poder despachar el cúmulo de asun-
tos; de dicho Juzgado, que. como to-
dos saben ,es abrumador. 
Por esa ley se quiso que los jue-
ces munic^paíles fueran letrados, y 
lejos de ser así, vemos cómo los se-
cretarios judiciales, sin ser lertados. 
van a desempeñar, no sólo los Juz-
gados municipales, sino también los 
de primera instancia e instrucción. 
Es dect', el ¡seoretaiUo judicial -el 
día anteü, cuando no es juez, dándo-
le cuenta a éste con los escritos que 
se presenten para su resolución, y al 
siguiente día, revestido de juez, pro-
proveyendo esos mismos escritos que 
el día antes no quería proveer. 
Dentro de poco, cuando los jueces 
municipales vayan a ocupar sus 
puestos de presidentes de las juntas 
electorales .entrarán los secretarios 
judiciales a ocupar los cavgos de 
juez municipal, y claro está que al 
solicitar licencia un Juez de primera 
instancia o de nstrucción, i^añ de 
sustituir a éstos los secretarios ju-
diciales. Es decir, un secretário ju-
dicial conociendo y resolviendo co-
mo juez de un asunto que está en su 
Dará clases de todo lo relacio» 
nado con la confección, en hilo y 
estambre, de objetos de canasti-
lla—abrigiiitos, roponcitos, bota-
ras, cubrecunas, gorros, etc.—y 
artículos de cama y de señoras y 
n iñas : mantas, sobrecamas, swea-
ters, bufandas, capas, etc. 
Lunes, miércoles y viernes 
de cada semana son los días se-
ñalados para las clases y é s t a s — 
cue se inician hoy, miércoles 3 — 
tendrán efecto de 3|/2 a 5^2 en 
nueftro Departamento de Lence-
l ía . 
V V ^ 
Las clases son absolutamente 
gratuitas para todas las señoras 
que deseen dominar bien el arte 
de la confección en estambre e 
Lilo-
La adquisición de estos conoci-
.Tiientos es de gran utilidad para 
t ! hogar aparte de que permiten 
hacer regalos que tienen, entre 
otros méritos, el de haber sido 
ccnfecci€&adas las prendas por las 
personas que las regalan. 
V V ^ 
El Encanto experimenta una 
profunda saíísfacción en poder 
brindar este beneficio a sus fa-
vorecedoras, a quienes tanto esti-
ma y en obsequio de las cuales 
pará siempre cuanto le sea posi-
ble, aunque nunca será tanto co-
mo ellas merecen. 
" E l E n c a n t o " 
C11198 ld.-l t3 
propia secretaría, y sin ser juez t i -
tular es superior en categoría, en 
^se tiempo, al juez de instrucción de 
tercera clase, que sí lo es, porque 
llena el requisito esencial para ser-
lo: es letrado." 
"La Fraternidad" de Pinar del Río 
se queja—no sin que le falte razón— 
de la morosidad de los congresistas. 
"En vano la prensa dediverso ma-
tiín político—expresa el colega—• 
aconseja un día y otro a sus correli-
gionarios congresistas la asistencia 
a las sesiones así del Senado como 
¿le la Cámara de Representantes, 
pues uno y otro día se ve precisada 
a dar cuenta de que no han podido 
celebrarse aquéllas, por la ya eterna 
y al parecer irremediable causa de 
la falta de quorum. 
Pendiente se halla en estos mo-
jmentoa una clase tan numerosa y tan 
fuerte como la que representan los 
hacendados y colonos, del ausilio 
que le ofrezca el Congreso para el 
[mejor éxito de sus patrióticas ges-
tiones en beneficio de la República; 
E s p e c t á c u l o s . . . , 
> VCIOXAL 
I La señora Geraldine Wade viuda de 
¡ Pubillones anuncia para hoy en el 
] gran coliseo el debut de los notables 
i artis us Hoginls. \ ' 
: Se presentará también en la pista 
¡ del Nacional el atleta islandés Jo-
1 sefsson. rey de la .ucha o del arte de 
defensa propia, conocido en su país 
' por Glima. 
•* • -A 
' PATRET 
Hoy debutarán en Payret Mr. y 
Mrs. Pallemberg con su gran colec-
ción de osos. 
¡ Santos y Artigas han hecho gran-
i des esfuerzos para poder traer este 
j número a la Habana. 
A juzgar por su trabajo, los osos 
I de Pallemberg han de causar gran 
1 admiración. 
Puede decirse ^ue el espectáculo 
| de lo:» Pallemberg es único en su 
leíase; y de ahí que no quisieran sa-
, Ur de los Estados Unidos, donde 
1 tienen siempre contratas en magní-
ficas condiciones, , 
CAMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasará 
la interesante cinta "Una esposa por 
correo'', interpretada ^or Harry Ca-
rey y Neva Gerber. 
• * * 
MARTI 
"El Asombro de Damasco" va en 
la primera tandas, sencilla, de la 
función de esta noche. 
En la segunda se anuncian el saí-
nete ' de los hermanos Quintero, "La 
Buena Sombra" y . l a revista "Tona-
dillas y Cantares". 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche va "Secretaría parti-
cular", obra graciosísima, que, por 
causas ajenas a la empresa, tuvo que 
ser sustituida por otra anteanoche. 
• •* * 
ALHAMBRA 
Para las tres tandas de la función 
de esta noche se han escogido tres 
de las más aplaudidas obras del re-
pertorio.. '—-
¥ ¥ f• 
MAXDI 
En la tanda infantil de las seis y 
media se pasará el octavo episodio 
de la serie "El Conde de Montecris-
to", que se repetirá en la segunda 
tanda de la función nocturna. 
Para la primera se anuncian el 
cuarto episodio de "La ratera relám-
pago" y "Toribio y las botas." 
Y en tercera, "Maciste policía-" 3& 3& 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Casa World 
presentará por primera vez en Cuba 
Acabamos de recibir un 
gran surtido de joyería fina. 
Nuestras joĵ as se distinguen 
por ser del mejor gusto. 
Novedades en artículos para re-
galos de Pascuas y Año Nuevo." 
VIUDA DE J. CORES Y CIA. 




i Nneva York, diciembre 3. < 
Sumario de The TVaU Street Journal de las operaciones aver en el merca-I co da valores. 
Las acciones de The Cnba Can* Sagrar snMeron ayer; las comunes ün punto 
; y las preferidas VtvJDe las primeras se vendieron 4.300, y de las segundas 800. 
THS CUBA CAÑE SO GAB CORPOBATION 
I New York, diciembre 2. 1 
"La sesión de ayer fué abatida. Poro interna dr-sm-rf/i *>n Woii «jf^^f «i 
, mensaje del Presidente Wllson, lUtblSndOM^e^STftMwSaiíSS desUualfin 
I cobre los asuntos ferroviarios y los re f ¿ ^ t e s ^ í l f a S S a i l o ^ ^ ^ ^ a ^ A l S K 
nía. Escaso «fecto causrt el mensaje en loT váotet d ^ U ntfftST f f f i a . - a&V 
la Pesar de la inesperada muerte de M r Henry C Frlck falcante SVjfos* 
^ l ^ i l ^ a ^ durant^la ÚUlma^horaV^ro6 Z K o r -| ríñela. Las acciones de la KnOlcott-Joh nua¡í tuvieron nueva sabida." 
Nueva York, Diciembre 3. Coti aacifin de ayer: 
De la Libertad, del. 
Primeros del. , . , 
Segundos del. . . . 
Primeros del. , . ^ , . 
Sepundos del, . . . . . 
Terceros del. . , , ^ ' 
Cuartos del 
United Statea Victory 
United States Victory, del. 
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Gran surtido en relojes de 
platino y^brillantes. 
Estatuas de bronce y márfil 
Porcelanas de Sevres. 
Artícnlos de plata liü& e inl inídad^e 'obietos propíos para regalos. 
S a n R á f a e l n* / Teléfono, A" 3303. 
la cinta dramática en cinco partes 
"Caprichos de amor", interpretada 
por la simpática artista Evelyn Gree-
ley. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la película en cinco partes' 
"Dolores la pirata social", interpre-
j tada por la notable actriz June El-
1 vidge. 
I * * • 
RIALTO 
En las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se pasará la interesante cinta en 
cinco partes titulada "El america-
no", interpretada por Douglas Fair-
banks. 
En Ias( tandas de las doce y cuan-
to, de las cuatro y de las ocho y me-
dia se exhibirá la magnifica cinta en 
cinco actos titulada "El Lábertino", 
por Ilarold Lookwood. 
En las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media se pasará la magnífica cinta 
en cinco actos titulada "Una hija 
artificial", por Emmy Wehlen. 
* ¿ * 
PORNOS 
"La moderna Cenicienta", intere-
sante cinta interpretada por June 
Caprice, se exhibirá en las tandas 
de las tres, de las cinco y de las j 
nueve. 
"La conquista de Kanaan", drama j 
en seis partes, se anuncia en las | 
tandas do las dos. de las cuatro y do 
las diez. 
Además se proyectarán las titula-
das "Los dos caminos", "Veinte mi-
nutos con Cupido" y otras muy inte-
resantes . 
SIZA 
Punción continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Para hoy se anuncian las cintas 
"Los nuevos en el amor", "Benitín y 
Eneas", el episodio 15 de "El sende-
ro del tigre" y "Escenas' de la gue-
rra." 
S a l e s p a r a e l 
B a ñ o 
Cuando se hace uso de la espon'.-» 
para el baño es conveniente saturar 
el agua con este producto que hde-
nu.r de ser agradable por su olor, de-
j# el cutía ¡erso. 
1><? venta en "ROMA" de Pe 1ro 
Ca'bón. O'Reilly núnero 54, esquina 
a Habana, también se vend^1- los per-
fumes y los Jabones de ATKINSON. 
CH242 alt. 5t 3 
AÜ-PETTIT PARIS 
Acaba de recibir un variado surtido 
de Trajes y Sombreros para LUTO 
Obispo 9 8 . D . H . de A b l a n e d o 
C11258 3t.-3 
Acaba de r e c i b i r oo 
g r a n s u r t i d o en es-
t a m b r e s y c é f i r o s 
e n t o d a s ' c iases y 
c o l o r e s . 
Raf ia pa ra labores 
y sus a lboo i s exp l i -
c a t i v o s . 
T e i é f o n o A-6624 . 
obispo er-escia h * ^ í 
S u p e r i o r a t o d a s S I D R A C I M A Importadores: Sobrinos de Quesada 
AW LXXXVIi DIARIO DE LA MARINA diciembre 3 de 1913. 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
De vuelta del Norte 
^ajer0!• llegaron esta mañana. 
1 ^ ^ ^ orenior Cobb. entre un 
^^".umeroso, a los distinguidos 
P*?0 n os Teodoro Zaldo y Man. 
Ltriino11103 ^^^a Moral 
Cárdenas 
Herrera 
'̂ tTimZnâ  Charles Morales y Le-r cár ena^ AntoU¡0 Díaz Aiber:l-
c on el correo de Flor ida, acón-
L,ef6íe su ^ñora madre, la linda 
&rL Elcnita de Arcos 
« ^ gentil Ofelia Justiniani. 
Y - ayer está de nuevo en su Ve£fmhi>urg del Cerro, después 
S ausencia de seis meses c-a 
u vnrk la interesante seuor ta 
S Carrillo. , 
^h-ocompl^dfBin.a .^ 
Sigue en el Norte, aunque equivo-
cadamente se ha dado cueuta do s>l 
regreso, la señora Enriqueta Echa -
e de Farrés. 
Vendrá prcvpto. 
Antes de que finalice el año. 
Knrique FONTAMT/LS. 
Mueb.es Dorados 
•—Para Bal;i» y gablnefes. ofrecemos 
una gran variedad en todos los estilos. 
SI desea que su bocar esté embe-
llecido con .-ei-dadero giist'» háganos una 
visita y Je mostraremos los últimos mo-
delos. 
LA CASA QUINTANA 
r i A D t • S I G L P 
G A R C I A y ó l d T O - ^ S A h A t L y R. A\. ot L A B R . A 
«allano 74-76 .Tel. A-43<Jt 
fome nuestro café viejo Gripiñas, especial 
para personas de gusto 
"la flor de l i te", Bolívar 37. lelcfono A-3820. 
Carnet Gacetillero 
m U PRACTICA. Los criados. He 
,1 un punto importante del gobier-
doméstico. Los sirvientes no de-
ser tratados nunca como esclavos, 
Üm tampoco como iguales. Lo p n -
E m es inhumano y contraprodu/cen-
l lo segundo arguye poco conocí-
ípndo de la vida. 
Tin estudio previo de aquellos con 
bienes hemos de vivir, empezando 
nnr los esposos y acabando por los 
Sados es el mejor modo de orien-
Sse en punto a concesiones. No hay 
—^olvidar nunca que el corazón, más 
nne rey absoluto, debe ser un rey 
•ÍLitucional. que reine y no gobier-
mEsto no excluye el amor, el can-
n o o la simple consideración. Al con-
rario ¿queréis tener buenos criados? 
fcd humanos con ellos, retribuidlos 
decorosamente, alimentadlos bien, 
dadles una habitación sana y cuidad 
ie su bienestar moral, que tanto co-
no a ellos os interesa a vosotros. Pe-
•o ya iré explanando este punto. 
ALMANAQUE. Mañana San Cle-
mente de Alejandría, doctor, San Pa-
iro Crisólogo, arz., San Bernardo Car-
lenal y Santa Bárbara vg-
Como regalo do "días," sería mag-
Hífico para los Clementes un bastón 
le moda, de esos que, con chapa de 
«•o o de plata para grabar en ella 
as iniciales, vende el Champion Mo-
fa en Obispo 108. En cambio, para 
in Bernardo o Pedro estará bien un 
Juego de sala^tapizado con piel de bú-
falo como los que en San Rafael 136 
tienen Carballal Hermanos, muy lin-
dos y baratos por cierto. 
He dicho que también estarán de 
días las Bárbaras. Y hasta algún que 
otro Bárbaro mayúsouJo, es decár. de 
los que con mayúscula se escriben. 
Pues bien; para las Bárbaras el me-
jor regalo es una piel de zorro, una 
estola inglesa, o un sombrero de ter-
ciopelo, adornado, artículos que mal-
barata L a Mimí en el 33 de Neptuno. 
De los Bárbaros ya hablaré otro 
día. 
E F E M E R I D E S D E MAS AJÍ As 1805. 
Muere el gran sainetero don Ramón 
de la Cruz. 
SOCIALES. Un obsequio al P. Rulz. 
En las iglesia» del Vedado, Jesús del 
Monte, Belén,^ la Merced, la Caridad, 
San Francisco y San Felipe, está co-
locada una lista para que los admira-
dores del hoy Obispo de Veracruz, que 
tan infatigablemente ha misionado en 
Cuba, puedan inscribirse en ella con 
la cantidad que deseen, a fin de hacer 
al P. Ruiz un obsequio que le testifi-, 
que nuestra gratitud y nuestro cari-
ño. E l desinterés, la abnegación y la 
generosidad sin límites del santo mi-
sionero apostólico, obligan nuestro 
corazón. Pongámoslo pues» en la ma-
no, para ofrecerle ese homenaje. 
Bodas. L a crónica habanera auuncia 
muchísimas. Así que entre el frío, si 
es que hace frío en Cuba, van ustedes 
a ver qué do himeáeos se sueltan por 
a h í . . . a pesar de estar cerradas las 
velaciones. Bien es verdad que la mo- | 
1 
VÜSlliB OBBIl® á© !Bt!ÍI(£8Ír®8 
m Cksi]rmm&mt C r e p é , T r i 
v C r e p é 
h ón para la Normal que cuenta en su 
seno con un profesor tan culto com" 
el doctor Saiz de la Mora. 
i — 
CUETOS A U X I L I A R E S 
Han asido nombrados, a propuesta 
de los respectivos Claustros, Profe-
sores Auxiliares d\i los Institutos ée 
Santa Clara y Matanzas, respetiva-
mente, los doctores Pedro Maff» 
Campa y Camps (do Literatura Ca»' 
tellana) y Adolfo Pacs (Física y Quí-
mica.) 
PROFESOR 
Para que realice estudios propios 
dv¿ su especialidad en los Laboratorios 
de Farmacografia de los Estados Uni-
dos ha sido comisionado el Profesor 
Auxiliar de la Escuela ele Farmacn 
doctor Francisco Remír / : Aguirre. 
M ETO INSTITUTO DE 3IATA>'ZA9 
En visita que realizaron reciente-
mente el señor Subsecretario de Ins-
trucción Pública, acompañado del r,e-
ñor Manuel de Castro Targyrona, Je-
fe de la Sección de Instrucción Su-
perior a las obras que se realizan pa-
ra el nuevo Instituto dti Segunda En 
señanza de Matanzas ha obtenido el 
convencimiento de que la entrega da 
dichas obras—que ya están muy ade-
lantadas—no podrá efectuarse para la 
ftcha proyectada. ^ 
Será ureciso. un nuevo esfuerzo 
por parte de los contratistas y D'.* 
rector de la obra, el Ingeniero aeñtr 
Mario Leng, (todos ellos "hijo>í" del 
Instituto actual, en que fueron gra-
duados de Bachilleres) para que el 
próximo curso se efectúe el traslado. 
L a visita fué motivada por especial 
invitación del celoso y digno Dir«.a-
tor don Domingo Ruisyñol. 
GOfíO "LA fAVORITA" 
Lo hay de trigo poro y de maíz paí*. 
Es el mejor alimento, el más barati 
y el más sano: un verdadero recons-
tituyente. 
Pídalo en todos los establecimien-
tos de víveres, y que sea "FAVORI-
TA". 
I-VZ 2if 988ZS 
Azúcares. 
NEW YORK, Diciembre 2. 
B] mercado lo'-al de usflear estuvo íucr-
(6. ofreciendo los manufactureros m'iy 
nltos precios partí embarques en Dlcleni-
bre. Hasta dic/. y seis y medio centavos 
costo y ficto se dice que se ba pagado 
por el azúcar para embanjue en Di-
ciembre, antes de las Pascuas. Bu !«• 
entregas posteriores sin embargo, pre-
valece una disposición más fija habicn-
('o azúcar utiluable para embzarquo en 
Marzo y liasta Mayo, a ocho y un octavo 
centavo libre a bordo en Cuba, y corría 
t i rumor de q.rfo se babían efectuado ven-
tas sobre esta base a los operadores. 
No hubo cambio en el refino sin que 
se alterasen loe precios, sobre la baso 
ce nueve centavos para el granulado fi-
no. La poca can'idad de azúcar que pro- . 
cede de los refinadores se distribuye por 
conducto del comitó, pero la donmnda 
es fuerte y muy en exceso de la oferta. 
C A M I S E R Í A 
Su traje es muy elegante, pero i-̂  
camisa que lleva puesta es de muy 
poco gusto... 
Acuérdese: para camisas la Ca^i 
de Solís: Obispo, número 12, baj 
del Instituto. Teléfono A-8848. 
alt. 15t.-lo. 
V I 6 I T E : N U E : 5 T R O 5 U M T U 0 5 0 D & P T O . 
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C A N C I O N E R O P O P U L A R 
Muebles de Ros y Novoa 
son los que a mí me interesan, 
que muebles como los tuyos 
en todas partes se encuentran. 
C. 
G A L I A N O n ú m e r o 9 4 . 
da no consiste hoy en velarse, sino 
en desvelarse, vamos: al decir. 
Una coatmimbre que debiera esta-
blecerse es la de no pedir a la casa 
Laugwith—OMspo 66—el consabido 
ramo nupcial sin extender el pedido 
a las semilas de huerta, calabazas in-
clusive. Otro día diré el por qué. 
GOLOSLVAS I>E NAVIDAD. ¡Qué 
rica» están para llegarle a L a Cata-
lana! la, casa del rico "Gripiñas" tos-
tado, y del vino "Garnacha'' famoso, 
empieza a animarse, en el 48 de O' 
Reilly, con el "dulce" tráfico navide-
ño. 
L A SOCIEDAD. ¿Qué "clubman;' que 
hombre elegante que sabe vestir no 
conoce L a Sociedad? L a gran sastre-
ría y baaar de Obispo 65 ha sido, es 
y seguirá siendo la primera del ramo 
en la Habana. Se impone una visita 
para elegir el traje de moda. 
ZAÜS. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
M R S . W I L S O N 
S E A U S E N T A 
Solo dos semanas más permanecerá en la 
Habana, Mrs. Wilson, la enviada de la DE-
NNINSON MANUFACTURINGCo. para ins-
truir a damas cubanas en la confección de 
flores de papel ornamentaciones en lacre. 
Solo dos semanas más estará 
Mrs. WUson a la disposición de 
quienes quieran en 
" E L P I N C E L , , 
O ' R e i l l y S e 
Absolutamente gratuita es la enseñanza y ya 
son muchas las damas que han aprendido 
| f l c ^ V p o s e e n conocimientos perfectos. En 
c¡L^S semanas Que faltan, hay tiempo sufí-
Clente, para aprender. 
" E L P I N C E L " 
H e r m a n o s F e r n á n d e z 
Cámaras, instrumentos matemáticos, Ma-
terial para dibujantes. Efectos 
para Artistas. 
^ R e i l l y 56 . T e l . A . 2 3 3 2 . 
0 
ADEMAS DE DELICIOSO RE-
^ 
LLENO FLOR-SEPA PA 
RA ALMOHADAS Y COPES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
BECAS T A HA > 0KMAL1S JAS 
Celebrados los ejercicios ¿L- oposi-
ción para obtener las becns. qa»'. e¿.ta-
b'uco el Reglamento de Escu-.ias Nor-
males, en la de Maestros ríe ec-ra 
capital han sido designados pala su 
disfrute durante el próximo año los 
alumnos, recién graduados df Maes-
iros Normalistas, señores Abelardo 
Lojas y José A. Goyenechea. 
E l Tribunal caliricador lu fom-a-
ron los señores doctores Mrmt^rl (L i -
rector);. Guerra, Pérez RaveMós y 
les señores Suárez Alonso y Caba« 
> ero. 
EN LA KOBMAL PINAliTA'A 
Los profesores y alumnos de !a Es-
cuela Normal se reunieron para re» 
oirdar a los estudiantes fusiUdos pn 
teta ciudad el 27 de no\ic;>ibro de 
1871. 
E l doctor Saiz de la Mora recitó la 
sentida composición de Palma alusi-
va a la luctuosa fecha y el doctor 
García Valdés pronunció el dis^urs^ 
alusivo al acto. ^ 
También un profesor de aquel'a 
Normal tuvo a su cargo el diacuno 
resumen en la velada con que po* 
la noche conmemoraban los estudia"-
tes pinareños la caída de sus com^-íi-
ñeros. 
Hemos sabido que l doctor Saiz de 
la Mora, escuchó muy nutridas sal 
vas de aplausos, pues su oración fué 
de las que pueden calificarse de ma-
gistrados. 
Sea para él nuestro saludo y tan-
Tenemos fe absoluta en nuestro éx i to 
Niifistro ínilo se basa fin la eficacia 
do /los productos que vendemos.—Na 
somos trafiTiates.—Somos sencil'.imonte 
r»-present.inttM de anu firma- mvy avre-
ditada en h)» Estados Unidos. 
No diremos que nuestros procíuctos 
soín los Ai'-M «res del mundo», pero si 
afirmamos ^nláticamente que los "Se-
ereMs de "'ollcza" de M ŝs. Arden de 
Paris y Nc>v York, no son superados 
ror ninguno otro. 
Haga «n ensayo usted misma-
el producto que usted necesita para su 
cutis, pira m-s ojos, para sus lah.os; 
I.'.ra sus barros; espinillas, pecas, am^. 
dfscoloracion-is ; el aceito mágico para 
¡las arrugas; nuestros dos tipos dtei 
astringentes; lolvos y coloretes para to-
das las complexiones... 
Compárelos con los que usted ha usa-
do y.. . Sea una cliente míis. 
Solicite informes al teléfono. A-8733 o 
dirija su co •respondOncia al Apañado 
<ír Correos 1915. Hubana. 
Kemítanos su dirección postal para 
enviarle nuestro •atálogo en castellano,! 
Mué ya tenemos en prensa. J 
P. . lt-3. /\ 
S A N T A C L A U S Y R E Y E S 
" L A S E C C I O N X " 
« 
Advertimos a nuestros clientes,^que ya 
tenemos en exhibición, en nuestros 
grandes salones, los juguetes que espe-
rábamos. 
Hagan sus encargos con tiempo, anticí-
pense, escojan ahora, que hay mucho, 
sin festinación y nosotros "el día que se 
quiera**, haremos el envío, como si la 
compra se hiciera la víspera. 
« L A S E C C I O N 
TEFEFONO A-3709. 
O B I S P O 8 5 . C O M P O S T E L A 4 4 . 
L A E S P E R A N Z A A b a n i q u e r í a , B a s t o n e r í a , P a r a g ü e r í a y C u r i o s i d a d e s 
Llamamos la atención de nuestros clientes acerca de nuestro 
gran surtido bastones, tan inmenso en car.tidae como en cali-
dad y vaviedad 
Véanse nuestro magníficos pflraaruas v los abanlc< s de última no-
vedad, antigüedades y Curiosidades. Compramos toda clase de objetos 
antiguos. 
] " L A E S P E R A N Z A " 
P E RA3I0> CA> 
O ' R E I L L Y 75. HABANA 
INGLESAS Y FRANCESAS, COl-
CHONETÁS, COLCHONES Y QJA-
DRANTES EN LA LUiSiTA 
MONTE é3. TELEFONO A-8W7 
SOMBRERERIA DE FELIPE GALLO. 
Habana, 79, esq. Obrapfa. 
l C . reros de castor, última novedad, e n todos co-
^ ^ U E s p e c i a l . d a d en Sombreros para sacer-
= = dotes. • Bombas y Clacs. -
TELEFONO A-2473 
c 1 ^ : ^ al* 10t-27 
L A E S T R E L L A D E L A H O D A 
| C o n f e c c i o n e s | 
— 7 
Para la TEMPORADA DE INVIERNO, tene-
mos un espléndido surtido en 
T r a j e s S a s t r e , 
V e s t i d o s de S e d a , 
P i e l e s » S w e t e r s , 
C a p a s de L a n a 
y Abrigos 
Vestidos de Charmeuse de Algodón, hay des-
de $ 12-50 en adelante. 
H o r t e n s i a S o l á s y C c i e n C . 
NEPTUNO Núm. 66, esquina a San Nicolás. 
Teléfono A-7004. 
"Malaii AdraltiBing A«oncy 1-28851 z-ta. 
o 9558 ait 
Dr. Francisco Fernández González 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o de la C o l o n i a E s p a ñ o l a y M é d i c o 
de l a Soc i edad de Bene f i cenc ia A s t u r i a n a . 
CONSULTAS: toá03 los dias Mbiles de t a 3 de la tarde, 
en su GABINETE. 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
13t-l 3d-7 
Aviso a las numerosas Damas que son suscriptoras a 
" E L E S P E J O D E L A M O D A " 
i 
Debido a que en los grande^ talleres dondü se imprime esta Rcv-sta están los impresores en huelgi, 
no se ha podido servir el número del presente mes, ignorando aún si ocurrirá lo mismo con el dol mes de 
Diciembre, pero si así fu«re desd» luego y con objeto de que nuestras favorecedoras no salgan perjudicadas, se 
los prorrogará la suscripción por dos meses más. v 
C11247 't-3 ld.-21 
VENTA ESPECIAL DE FIN DE AÑO 
E s t a e s l a o^u. u n i d a d de a d q u i r i r e n 2 lo q u e v a l e 4, 
v i s i t a n d o l o s A l m a c e n e s de M u e b l e r í a d e 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
T e n e m o s V a j i l l a s d e t o d a s c l a s e s , L á m p a r a s M o d e r n i s -
tas , J u e g o s de c u a r t o y de s a l a , C u a d r o s d e p a r e d , C u -
b i e r t o s , etc . , etc. 
Nues t r a s e x i s t e n c i a s l o a b a r c a n t o d o y n u e s t r o s 
p r e c i o s de F in de Año son lo s m á s r e d u c i d o s . 
S E L I Q U I D A U N L O T E D E 150 C A J A S D E 
C A Ü D A L E S D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
" E l R a s t r o C u b a n o ^ 
I s i d o r o P e l e a 
GALIANO I3é, frente a la Plaza del Vapor. 
TELEFONO A-4942. 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembr- ? de 1919 . ANO 
LXXXVli 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Alrededor de la crisis ministerial 
tan extraordinarias las cosas 
oculta siempre la política! 
que Malos vientos abitaron al Gobier-
no del señor Sáuchez de Toca. De ua 
lado la campaña obstruccionista du 
los elemento^ ciervistas. D ; otro las 
cuestiones miliUres, que os asunto 
que: tiene espinas. Y de otro las cues-
tiones sociales. 
A juzgar por lo que dice el cable 
continuará en el Poder el señor Sán-
chez de Toca. Pero ¿en qué situa-
ción? He aquí la pregnnta obligada 
ante el caso en que las circunstan-
cias colocaron al actual Gabinete. 
Provino la crisis ministerial del fa-
llo del Supremo Consejo, de Guerra V 
Marina anulando la expulsión decre-. 
tada por un tribunal de lionor con-
Sia varios oficiales del ejército. Aho-| 
ra bien, las Juntas militares «O pa; E n t v los oradores cuentansejel G^ 
recen dispuestas a aceptur el fallo 
del Supremo Consejo de Guerra y Ma-
rina. Y el dilema que con ello se pre-
senta encierra gravedad suma. Si se 
•••atisfacen los deseos de las juntas mi-
stares se procede anticonstitucional-
mente al rechazar un falio emitido 
jjor el más alto tribunal de iusticii 
militar. Y si se respeta el fallo se 
cae en el peligro de un conflicto muv 
serio con el ejército. E l «istem» de 
contemporizaciones, que viene em-
pleando i l Gobierno dol señor Sán-
chez de Toca, no es probable que ten-
ga aplicación satisfactoria en el asun-
to que originó la crisis. 
Es indudable que al señor Sánchoí 
de Toca no le sonríe la fonuiia. Po:-
el contraro se le muestra huraña y 
hartu esquiva. Su caída, ocurra esta, 
ahora o más tarde, será una caída 
que arrastrará el prestigio de irnos 
gobernantes que, al negar su apoye 
al Gobierno anterior, adquirieron la 
enorme responsabilidad de ¡os acon-
teciarientos que de algún tiempo a 
í-sta parte se desarrollan e*i España. 
Ha empezado, de nuevo, el "lock 
out'' en Barcelona1 y para que el pro-
Mema se agrave más anunciase allí 
•a huelga general. Ello viene a de-
mostrar la ineficacia de los, paliativos 
Informauioii cablegráfica 
(Viene de la PRIMERA página) 
vención dei "septuagésimo quinto a d -
versario y victoria" de la fraternidad 
colegial Delta Kappa Epsilon en ^ 
casa del club nacional D. K. E . La 
convención estará en junta hasta o< 
domingo, asistiendo a ella delegados 
de Cuba, Canadá y de otras part?s 
del mundo, y de muchos distritos de 
1o<í Estaos Unidos 
neral Peyton March. Jefe de Estado 
Mayor del ejército americano; el Re-
verendo Charles E . Burch. Obispo de 
New York; el Senador Wadsworth, de 
New York, y George E . Vincento. 
Presidente du la Institución de Rock-
feller. ' 
Los delegados trataron con entu-
siasmo de la posibilidad de celebra.* 
la próxima convención en Euba, hu 
hiendo sido invitada fraternalmente 
como huésped del Gobierno Cuban-), 
por el Presidente Menocal, que es un 
"Deke" de Cornell. 
E L DESACUERDO DE CHINA T JV-
POH 
P E K I N , Noviembre 28. 
A petición del Ministro chino en 
Roma la Cámara de Representantes 
«bina ha dirigido un telegrama al Se-
nado de los Estados Unidos expre-
sando la "gratitud de la nación por 
el valioso servicio prestado por e-
Senado al adoptar una reserva en p] 
Tratadd du Versalles, con lo que loa 
Estados Unidos ti?nen completa líber-
tad de acción en la controversia rela-
tiva a Shantung." 
Veinticinco mil estudiantes toma-
ron parte ayer en la manifestación 
de protesta contra el desembarque da 
las tropas de infantería de marina Ja-
empleados por el Gobierno del señor I ponesas en Fochow 
Sánchez de Toca. E l cano obedece,. Durante la manifestación no se al-
eóme hemos dicho en otras ccasiones el orden loj. estudiantes lleva-
a que el problema no se soluciona con ban varjog estandartes censurando la 
transigencias, que más tienden a agrá- | actitud de Japón, 
vario quo a mejorarlo. Los gober-. ^ , 
liantes actuales, al celebrar dudosos 
pactos con los sindicalistas, parecie-
ron ignorar que con su actitud agra-
vaban más el conflicto. Tan lamen-
table equivocación nace del desacre-
ditado sistema de contemporizar para 
"ir tirando", cuando los Gobiernos, 
conscientes de sus deberes, no están 
í-n el'caso de "ir tirando" s{ no en el 
de gobernar, que es cosa muy distin-
ta. 
I A fuerza de "ir tirando", el Go-
bierno del señor Sánchez de Toca ti-
ró demasiado y es claro, se rompió 
3a soga. 
Pero la soga, a lo que parece, ha si-
do anudada y se dice qu ;̂ el señor 
Sánchez de Toc^ continuará en el Po-
der hasta que se aprueben los presu-
I-̂ uestos. i 
Todo ello contando con que el fa-
'Jc del Supremo Consejo de Guerra y 
Marina, no haga fallar todo género 
de cábalas y buenos propósitos. 
L a compaña obstruccionista del se-
'ñOT L a Cierva merece capitulo apar-
te. Quizá esa campaña y La acti-
tud de las juntas militares no estén en 
completo desacuerdo. ;Son tantas y 
LA AMOXESTAlíON POR COXTER-
SAR 
LONDRES. Diciembre 3. 
Lady Astor fué llamada al orden 
anoche, habiendo inocentemente in-
fringido una de las reglas de la Cá-
mara. 
Regresaba a su asiento después de 
haber votado sobre una medida y se 
detuvo a conversar con otro miem-
tro, dentro del espacio donde es^á 
rroh'bido detcfierse. E l Presidente !a 
llamó al orden; pero Lady Astor, sin 
darse cuenta de que era a ella a la 
f(ue amonestaban, continuó hablando, 
dando lugar a que el Presidente repi-
tiera su amonestación en tono mas 
elevado. 
Lady Astor entonces se dió cuenta 
do la falta que había cometido y sa-
lió apresuradamente del recinto donde 
se hallaba y continuó su conversa 
ción. 
CABALLO VENDIDO EN ÍIAS DE 
T K I N T F MIL PESOS 
S P R I N G F I E L D , Ohío, Diciembre 3. 
''Binland" célebre caballo de tro'c. 
con un record de haber trotado v.na 
Uñ 5 0 L O B E ó d T R A S M I T E 
E L C A T A R R O . 
U A S O L O P R A 6 G O D & 
E i / A U I _ s S I O r \ 
C R E O S O T A D A 
D E 
i_o c u r a a . 
A P L A C A ai t /APRE: L A T03 . 
D t V t m A : C n D e 0 6 U E f ? I A 5 Y P A C M A C i A i . 
T I M I R A m % í U VEGETAL 
\ ' U * M E J O R Y H i S SEHCILL» DF I P L I C Í R ' - ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s " F a r m ^ c i A i y D r o g u e r f a v 
DepVisi to- P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A ¿ u ¡ a r y O b r a p h v 
f 
i* i i 
i ' !i i i ViMl.li'iM.il 
! ! 
CL T P A J E 5A0TRE 
REQUÍEPE 
C Ó K M O D E L O 
" L A , P A T R I A 
P O R A L E M A N ^ 
G o n z a l o d e O u e s a d a 
(Ikepresentantt que fué, de Cuba. ,cn el Imperio A' 
L?, obra más imparcial y meJor .doc .neniada qU4 u'6^11), 
«I e-r&do Alemania bajo todos sus rspec--3 ante., i ^ » t 
Guerra de -.914. 8 ae co^5 . 
Magnífica ed'clón ilustrada con cc:oa de 300 soherbi 
íujosamentc encuadernada. 03 KTaty 
ü n tomo en cuarto mn.yor 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " * 
Gallano 62 (Esc.uina a Neptuno .Apartado 1115 . 
1 « 1(612 ' J f ^ a . 
^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
O Ü C t ó C L O ü t L C C O » 
poriDCPADAVKíiRconpRo- m m i m m M 
PIEDAD Y E L E O M I A M CílMYGRIOyCflAMDO 
mnm w a l k - o w r 
5 . R A P A E l L 16. GPATI6 5E Ü/1VIA CATALOGO 
milla en dos minutoo y tres cuartos 
de segundo ha sido vendido por M. L . 
Snyder. de esta dudad a A. Ĉ . Pen-
nock, de Cleveland, representante de 
Augusto Butti, de Italia. 
Dícese que el precio pagado por 
"Biland*' pasa de veintw mil pesos 
E l caballo será enriado a Italia. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YÓRK. Diciembre 2. 
Los (iltimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 




del tres y medio por cJ«Dto 4 
Los segundos del cuatro por 100 a 
C1.40. 
Los primeros del cuatro 7 114 por 100 a 
Ü3.00. 
],<>8 segur-dos del cuatro y 1|4 por ZOO t 
ti.00. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por iW a 
l'4.00. 
Los ruarlos del cuatro y 1|4 por 100 a 
W.76. 
Honos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
íiS.DC. 
Victoria, 4.3|4 por 100 a 98.08. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES,- Diciembre 2. 
Consolidados, 50.1|2. 
Unidos, 9̂ .112. 
B O L S A D E P A R i i . 
l'AUIS. Diciembre 2. 
Los precios esturieron bajos hoy en la 
D E . 5 E N G Á Ñ & 5 E : 
D O f S P R U D E M C I O ; 
C O h U h A 0 D 0 5 G R A Q E A 5 D E 
N A F T O P E P T I N A 
K O ^ n A L i Z A P A : 6 0 e s T o m c i o . 
R E P R E : e ? E r S T A N T E . S 5 E X C L Ü b l V O S ) P A R A C U D A 
O R I E N T A L D R U 6 C ? I M C h & W - Y O R K 
Folsa. 
La Renta del 3 por J00 se cotizó a 60 
francos 10 cuntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 39 francos 
88 cuntimos. 
Enipr^itito del 5 por 100 a S7 francos 
00 céntimos. ~-
E l peso americano se cotizó a 'é 
francos 98.1|2 céntimos. 
" P A R I S L O D I J O 
E l Zapato ha de venir bien con su T r a j e 
Nosotros tenemos el que V d . necesita. 
imfliiiiiiiiüi BüniniiiiiiiiiiiMi I • 
Gamuzas : Negra, A z u l , Beis, Gr i s Perla y Topo y C> 
lor H a b a n a Brovm, Rasos, Charoles y Pieles de todos Co-
lores, m á s de mil Estilos T o d o s diferentes. 
G r a n variedad en Hebillas de F a n t a s í a . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A Y EQUIPA-
J E S " L A A C A C I A " A v e . de S i m ó n Bolivar (Reina) 16 y 
18 esquina a Rayo , 
T e l é f o n o M - 1 4 1 2 . 





























B MAVEíGARA CON S U E R T E : fcH L A VIDA 
51 T O M A 
5 A L n t P A T I C A 
PORQUE L E MAMTEflDRA LIMPIO E L OROANIS^1^ 
Y CLARA LA MEOTE» PREDISPONIENDOLO A L EXITO 







N In aJe"'l ParLuay, hasta los b.-a-
2 1 ^ ^ ^ S f n o s . ' s u s adversarios 
W* l ^1 quitan el sombrero. 
) 
DIARIO DE LA MARINA Miciembre 3 de 1919. PAGINA SIETE 
el Sr. íduardo 
HP i . i"PRIMERA p á g i n a ) 
(Viene f c o i n o hombres, en holo 
raS^05.' tria- uo por servir f 'S ISt l . n a 
istoV'nnta ¿P-Jede haber otr(i 
fV* da respetable a la considéra-
lo ^ Cuando se habla del he-
• 
tfiero 
' 3- QUim 
í013", señor Dolz que el Lruguay 
J)ice 6, virus terrible del convul-
dece el ^ sus constantes lu-
,DÍS?0a ^por-la conquista del po-
. hacer, nara desmentirlo. 
rcdr,a- en argumentación histón-
; K repetir lo que ya dije en 
podraSiones más gratas que esta-
15 I r ^ e r s i a s nobles y serenas 
C0DÍ Sl Armas (Justo de Lara). 
JOSFnríque^ Francisco Carrera 
íoaauín Aramburu y otvos 
Jetcritore8 cubanos. Pero 
niincir testimonios de la ma-W°lm p a ^ mis lectores 
r e í S e r lugar, conviene dejar 
^ n S de que el Uruguay ya ha 
Dita"01* al{a desde hace mu. 
lo ^ de ««a epilepsia colectiva 
08 afhan pasado, sin una sola ex-
r f f todos los pueblos del mun-
pC1f ^terminada época de su his-
en.d, consolidar su nacionalidad: 
t sido dado de alta, digo, p^r 
^ . sociales tan encumbrados 6l0%n̂ tan, Anatole France. 
báñez, Root. Wilson. Aked, 
n e n S Markhann. E . J . Pay-
E d George, Scott ISllot, Mo-
enjers. Ball. Rohl. Walter Lar-fr*he.l TDalcncourt, B|ngham, 
Shenherd, Albert Edwards. 
" Male el Vizconde Bricy, 
Robert P. Porter- Conway 
Denis Vizconde Castillon de 
V¡ct0r quienes, con tantos otros 
recuerdo, demuestran en sus 
oue precisamente esas luchas 
tieron su característica propia en 
üíuguay y que "o fueron por la 






Un ilustre publicista y diplomáti-
co chileno. Lastarría, en su monu-
mental obva "América", refiriéndose 
al más agitado período de la historia 
uruguaya (1810-1876), dice a la le-
tra: 
"Estas pasiones ardientes eran 
hereditarias, pues su genealogía apa-
rece claramente en las horrorosas 
guerr'.s intestinas que durante la 
colonia se hicieron constantemente 
las generaciones pasadas. Mas nun-
ca habrían podido ellas conmover e' 
poder de la República, si los vecinos 
de aquel país no hubieran tenido in-
terés es «.'Stimularlas y en- prestar Sí? 
coopereción a los partidos para cons-
pirar. L a historia ve siempre la ma-
no del Brasil y de la Argentina en el 
fondo de aquellas revolucionen- que 
habrían sido una terrible justifica-
cacióa de las calumnias f.e Europa 
contra toda la Amé.ica, si no fuera 
cierto que las reacciones de aque-
llos partidos personales eran la obra 
de los intereses extranjeros que se 
ligaban con la subsistencia de la 
república del Uruguay." 
Felizmente, Argentina, Brasil y Un., 
guay ya marchan unidas desde h^-
ce muchos años, en fraternal esfuerzo 
Lacia la conqui»5ta de su porvenir 
brillante, basado sobre la salidaridüfv 
de todos los puoblos del confinen-
te. 
Otro grande entre los grandes, el 
Vizconde Loré James Bryce. que has-
ta hace poco fué Embajador de Ingla-
terra en Washington y luego miembro 
del gabinete británico, autor de li-
bros célebres como "The Holy Román 
Empire"' y de la mejor obra que se 
na escrita sobr? da grao democraci;i 
de les Estados Unidos \ lo Américc, 
quien se tomó la molestia de ir 
hasta el Uruguay para estudiarlo-
o fines de 1911 y principios de 1913 
dice en *n magnífico estudio (South 
America", que las condiciones de ca-
da república latino-americana son p-.>-
culiares y que en algunas Re llegaba 
y todavía se llega al poder por la 
fuerza de las armas, o por «1 frau-
de electoral, o por la presión del 
caciquismo; y después de un estudie 
histórico muy prolijo y analítico e.$-
3 y C> 
los Co-
N O G A S T E 
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Maestros Cortadores de primer orden 
LA SOCIEDAD 
Viuda d e F a r g a s . - O b i s p o , 6 5 . 
tablece en la página 360, como úni-
ca excepción, al Uruguay. 
Exploca por curiosidad y como he 
cho hifctírico instructivo, que csa-i 
i evoluciones en el Uruguay no retarda 
ron la prosporidad material del país 
y sus progresos morales, ni corrom 
pieron sus altas virtudes cívicas, pr1--
cisamente porque no se hacían por la 
conouista del poder. 
ASrega que todos los gobiernos uru-
guayos, en plausible emulación coa 
' los du la Argentina, se han venido es-
I forzando por aplicar los resortes de 
! la administración al progreso de la 
| educación popular, tanto como al de-
senvolvimiento da las riquezas, y que 
en ©ete aspecto tiene mi nación una 
política histórica diferente del resto 
de los estados latino-americanos. 
Dice que el ciudadano uruyuaTO 
es tipo único, desemejante a los de-
más de la raza, formado del caráctT 
español pero modificado favorable-
mentemente por las condiciones de su 
vida durante un siglo de independen-
cia; que es patriota, fra ilo, activ), 
honrado laborioso, hospitalario y 
fuerte; que sus maneras democrá1^ 
cas y sencillas están combinadas co'i 
un alto sentido de la dignidad pers-»-
ral ; que liene una inmensa buena dis-
posición por todo lo noble y genero-
so, una impulsiva prontitud para en-
sayar todos los experimentos que 
conduzcan al bienestar general, una 
verdadera conciencia de sus deberes 
cívicos, bq arraigado sentimiento do 
responsabilidad, y que lo que a él le 
dió más gusto fué observar con cuán-
to orgullo decían los hijos de france-
ses, ingleses, alemanes, nortcameri^a 
nos. españoles, italianos... '"Soy uru-
guayo !" 
Hlram Bingham, otro Ilustre profe-
sor americano de la Universidad de 
Yale, en su libro "Across South Ameri-
ca", dice que cuando t-n 1911 recorrió 
el Uruguay, no podía convencerse de 
que aquel pueblo feli:í. de riquezas y 
adelantos, hubiera sido antes tan con-
vulsivo. 
Y Théodore Child. el famoso publi-
cista francés, escribe en "Les Répu-
bliques Amóricaines" que los presi-
dentes del Uruguay han creado el pre-
cedente notable en las costumbres po-
líticas de América, de rehusar a in-
miscuirse en la elección de su suce 
aior, llevando sus escrúpulos patriócl-
cos al punto de negarse a expresar 
su preferencia personal por los can-
didatos. 
Wlíliam R. Shepherd, connotado pu-
blicista y catedrático de filosofía de 
la historia en la Universidad de Co^ 
lumbia. correspondiente de varia* 
academias europeas y americanas y 
fundador de la Sociedad Hispánii-a 
de New York, estudia en su hermoso 
libro '"The Latin-America", después 
de los viajeg que realizó en 1913, el 
desenvolvimiento de cada nación des-
de la independencia, sus relnciones in-
ternacionales, sus carácteres sociales 
su situación política y financiera, sus 
industrias comercio y transportes, su 
grado de instrucción y sus tendencias 
y costumbres morales, para dividirlas 
en tres grupos dependientes del grado 
relativo demostrado por los miembros 
y las instituciones de cada una, colo-
cando en el primero, exclusivamente, 
a Argentina, Brasil, Chile y Uruguav. 
Del grano de arena 
al h o r i z o n t e todo 
lo verá Usted bien 
usando los 
L E N T E S D E L A O P T I C A M A R T I 
c G I D O 2 . ~ ñ . 
EJE DEL EMIflEIITt 0GULI5T/ 
T E L E F O N O A - 5 4 0 4 L . F M A R T I Y H N O 
V I D A O B R E R A . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
OTRAS TENDENCIAS 
Llegan hasta nosotros rumores d» 
sorda agitación en el seno de los ta* 
lleres. 
Alguien ve en su fantasía un gru-
po Rojo, de origen terrorista; otros lo 
juzgan amarillo, que piensan asaltar 
la dirección de la Sociedad y con so-
lo escalar el poder, dar comienzo a 
las innevaciones de la vida social, y 
abrir la válvula del aprendizaje y 
otras. 
A tan burdas especies, difíciles de 
creer que puedan existir en un con-
glomerado social, como resulta el de 
Torcedores, siguen otras de política 
socialista, comunista, etc., de las que 
al decir de algunos saldrá» a relucir, 
reclamando el gobierno de la Socie-
dad, o poniéndose en frente de la ree-
lección del actual Comité. 
Esperemos que se aclare ^sta at-
mósfera quie se respira en los círcu-




Y P I E E S 
En grado de instrucción general, 
coloca a la caoeza al Uruguay, y dice 
que en cuanto a la educación superior 
de la mujer, no se aprovecha mucho 
las oportunidades en la Am''rica Lati-
na, exceptuando mi naciói y agregan-, 
do textualmente: 
" E l Uruguay ts la única república 
que se ha esforzado por reunir u i 
cláustro de profesores universitarios 
'iue dediquen toda su atención :t 
la enseñanza llegando a " -
tos y fecundos en sus particularas 
esferas de investigación". 
Y para ilustrar al señor Dolz e> 
cuestión tan interesante, a la que ha 
dado toda la importancia que realtnjn-
té tiene diré que, stgúu las estadís-
ticas anexas a los últimos "Regprf.s 
of the Commissioner of Educatiou'* de 
Washington, el Uruguay ocupa el pri-
mer puesto entre los países latinof?. 
con la única excepción de Bélgica 
dado el número reiat vo de individuos 
que tienen instrucción. 
Tomo nota de la manifestación del 
señor Dolz. de que con ministro o 
sin ministfo seguirá escribiendo C J -
nio le dicte su conciencia o le de su 
veal gana, según rn real saber y en-
de r. 
Está en su derecho que yo seré el 
último en negarle , i 
Pero a mi vez lo anticipo que cada 
vez que se refieia a mi país y lo ha-
ga en la forma desdeñosa e insulta¡i-
que ha empleado, me tendrá en t-s-
tc mismo terreno de hoy o en cual 
quier otro a ciue las circunstancias 
nos lleven. 
Rafael J . Fosalba. 
De Comunicaciones 
. Ha sido declax'ada de servicio ordi-
nario la Oficina local de Comunica-
ciones de Zaza del Medio, provincia 
do Santa Clara". 
C 10947 
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POR DONDE PUEDE PASAR EL CAMION, PASA 
E L C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y 
Si su negoao aumenta, no tiene que comprar mas camiones. Con un camión y 2 carros Trcy tiene Üd. 3 camiones, sin 
gasto extra de gasolina ni de personal. Igual servido por menos costo. Tenemos ufterés en que nos visite, para darle una 
demostración práctica. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
M A R I N A Y P R I N C I P E T E L E F O N O A - ^ o o . 
mm 
La más completa y grandiosa co-
lección mostramos en nuestra expo-
sición de invierno. 
Seleccione ahora su abrigo y pieles 
E l invierno se adelanta y los pre-
cios do hoy no serán iguales el mes 
próximo. 
Puede escoger satisfaciendo sus 
aspiraciones. 
Muchos estilos y de todos precios 
Desde $10.00 hasta $1.000. 
Vea de paso los 
VESTIDOS, T R A J E S SASTRE. C A -
PAS, S A L I D A S D E TEATRO, BU-
FANDAS, S W E T E R S , BLUASAS Y 
SAYAf 
TkLeader 
c 11200 lt-3 
RELOJES SUIZOS DEALTAPPo:-
CISI0N, MARCA 
FABRIL CREADA EN 1770. 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n Importador de J o -
y e r í a en G e n e r a l , Br i l lantes 
y R e l o j ?9 de todas clases. 
MURALLA, Núm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A-26(>4. O C 
Suacnbase zi DIARIO DE LA MA-
PINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F O L L E T I N 26 
Q E s c á n d a l o 
NOVELA 
^ ' Antonio de Alarcón 
Apar't-H Teléfono A-5893. 
*P»rtado s i l . Habana.) 
B£ \ q u e G l o r i a es ml 
B % Ml . i n t i * - , c o n o z c o a mí 
B ^n^uo, d"-1"6,11 y amor al gé-
^do**0 ir delnmaneril f'"e ma 
>VÍ,-, ,or -lis r.; 8̂ 08 vecinos de 
• U r . ^ Unto h T í ^ ^ ^ t A n d o m e un 
11 • ^K0 :i Carla d<? sus "-^ros. 
«orla v . i -m ' REJ'cldad. 
habí» L l ^ 8 más ^ lo 
s r ^ a t e c r a s i s . -
í a S o K a ' ^ ™ 0 , 8 , "ni.»» P«ra siempre, l 
iv-P ^ * í.r.anK'Pir en nada con el 1 
n . a i ; - £ n í m , chico: de hov en ade'in-
to me ahorrorá ol trabajo de penBar 
en casa alguna pues sfiloccn seguir sus1 
consejos procederé .ien.pre c o m o ™ sa- ! 
"Por lo domiis aqun'.íos conocimien-
tos artísticos y Uterarioa que te d i V 
MT^; son ''í;u,ho M í extensos de lo , 
>,c su modestia no ,Me ha dejado sos-
rechar durante nuestro i-ireo noviaz^n 
l í s t a t e saber co en su piume?a Juventud ' 
(hoy tien. ^ntiocho años, ba hecho ver-I 
5.CL..., JO cual te Jigo muv en reqf.rvn 
n-es cuando noches pasadas me lo c™ 1 
t8 (y me los l ey í ) . ixigifime ^l.^bra d'J 
is.nor de no referírtelo "porque dice qul 
tu debes ser muy burlón. Pero la ver-
dad es que ios tales TC-SOS no se pres-
; - : % i c t S : a 10 ^ n o s ^ m l ^ i K u -
el lugar que ie hemos "de" 'gnad0-í)e8* 
pués le haremos sltu Gabriela y 
adelante a todos los chicos SflMÍ.̂ S 
•'Llegaron «UB retratos, qre son 
bllísrnao^ Te encuentre ^nive v t r t ^ 
en los dos Particularm^e en ' oí ÍAÜ 
gr.mde. Va íst.ln MlooS^T mft8 
i.:i..ho v " « w W O i en mi de*-
y ^ la^'madras ^ L ^ o 
' Pen. dirús que tarJ.i vQ moco-
! hablarte de «¡abrlcla _T.»Jni , ,ho* Cn 
I Hry la he T i ^ r d w ^ ^ M i S ^ J K -
l que (perdona)' ¿ ^ f f i «S 
'•• convento, y ser hombre de bien el | 
rosto do ta vida. L a noble doncella m", 
ha dicho que leseaba conseivar un papel | 
t m interesante, y se lo he entregado. A 
tu pregunta Pobre cuftndo podrás escrl-| 
birle, nie encarga que to responda que 
" o que tengas que decirle te lo digas a I 
ti propio, hhahta legrar convercerte doi 
que no te 2st:ÍB engañando respecto de | 
tus propúslto.5 o de tus fuerzas." K, en ; 
niMito a tu tegreso a Madrid, dice que 
"'u be ser poR*erior a la venid;i do su ] 
I^dre a la conterenvia qu>« celebrará con 
e) acerca de '.us protonsionen."—Jtesulta- \ 
tío : que no IUÉfrf oue lesf eserbas y que j 
yo te avisan- d ndo puedes:¿ lo cual creo 
será dentro 1c tres o cuatro meses. 
'•üescuid'i «m mi, entretanto, v quédate 
<r.n Dios.—¡Quédate con Dos , s i ! No te 
Jo digo como rutinaria fórmula, sino 
porque deseo muy de veras que conti- i 
nties avanzando en la snda del bien.— | 
¡I-ablán!: t lo dice el mismo hombro I 
c.ue ha apliuJido ins ínsatamentc todos 
tu;; excesos v locuras: ¡Fuera de 1» lev 
no hay felicidad pasible!... ¡Kl amorl 
"^gítlmo de Mna esposa, la paz domíst i - I 
ia, el respecto de nuectros semejantes 
ofrecen •anta dulzura al alma, como 1 
acíbar y veneno encuentran en sus más 
victoriosos luchas contra la sociedad! 
¡>'o te rias de ml al le^r estas maxi-
n asá sino inlores que te aborrezca Gre-
gmla y no te rías de Oregorla sino qule 
it-'' que te aborrezca yo! 
"Mil nfect"»» de ella, que te cscribl-
i/i otro día (pues hoy está mnv atareada 
con los sobrss de las esquelas en qiie 
damos parte le nuestro enlace a sus mu-
fhos cono-imicntos), y recibe un a b n -
zo muy ap.-etado de tu felicísimo, aun-
(iue no muy bueno de salud. 
"Dlfg^V. 
GREGORIA 
prsé en Lo.idres, y que me parécieron | 
^natro siglos. L a seguridad de que Ga- | 
l-.iela me amiba m á s que nunca; la du- ; 
tre/li •con nue «ne trataba ai propio i 
t;"iuPO la carencia de una carta suya que 
mo diese a -irobar la divina lisonja do j 
aquel cario; .a prohlbPion que me lm i 
ipedía deshaogar mi alma en su alma, i 
expresándole mi agradeiimiento, m i ado | 
ración y mi0s propósitos le consagrar to; 
da ml vid i a su feümidad; tantas es-
ranza /en •?! iro, sin cln el alimento de 
map labra, de una mirada de un sig-
na cualquiera que las renovase conti-
nuamente, y tíl temor, que por lo mismo 
iifaltábanlo a todas horas, de si Qapttela 
et'ana perdiendo en aquel momento su 
fe en mi; de si estarían deslizando en 
M.S oídos a lr ina calumnia a que diese 
cr'-dlto- de si juzgándose engañada otra 
vez habla resuelto profesar o estaría 
profesando en aquel instante. . .; todo es 
to digno convirtió m i pasión en an-
c-ustia infinita y mortal zozobra, que 
no me dejaoa punto de reposo.—¡ Nin-
gún hombro habrá p-idec-.do nunca de 
los tormentos de amor que yo sufrí 
a-vueUps meses en mi destierro! |Mn-
t-una Inujer habrá sido nunca querida, 
venerada, idolatrada CJmo Gabriela lle-
"ó a purificarse de todas las ruindades 
Basadas; comencé a ser bueno yerdede-
r mente; conocí que merecía misericor-
dia y hasta premio: «-rimo en fin, dig-
no de que Gabriela^me diese la mano de 
esposa. ^ ^ sltualión, mandó reribt 
un teleg-ima de Diego, que decía de 
tMe mod»: . « , . , , 
"Don Jaime legará a Maond dentro 
de quince días. 
4Ven InmcdiatJimente.—(Jnhrioln ' lo 
permite. Don .(aime lo d&»a. \o lo man- i 
••I)ieKO.•' 
Transcurrieron cuatro meses, aoe yo l Imaginóse isted el «nefabk cozo do 
rite este parto llenaría mi alma, así co-
mo mi proiundo agradecimiento a Dic-
to. 
—."; él so lo debo todo! (repetía yo 
a cada insíunte, llorando de regocioj an 
te la idea 'lo estrecharlo « ntre mis bra-
itosi.-^i'jQbrf-íla y Di.go serán siem-
pre dueñoa de mi oprazín! Gabriela, por 
(tue en olla cifro la dicha y Diego, por 
ser él quien me la da.—Pero ¿qué no 
l . b í a hecho va Diego ppr m í en este 
mundo? ¡Cuando yo estaba en lucha con 
!:i sociedad, púsose resueltamente a mi 
ir do y Jer.-nmó su sangre en mi de-
1.nsa... 'Cjandi una cruel enfermenad 
mo llevó a ias phertas leí sepulcro él 
ine cuidó v ni« salvó lu v ida! . . . ¡Y hoy 
en fin. nue emprendo el camino del 
bien y que no aspiro a más felicidad que 
Gabriela, él me uno a ella para siem-
pre!—¡Oh, Diego! ¡Diego! ¡Cómo po-
dré yo •lemostrarte todo mi reconoci-
miento todo ml cariño. 
Pensando de este mod;> (es decir, pen-
sando más en Diego que en Gabriela, 
pues a Diogo iba a verlo Inmediatamen-
te y no con Gabriela no esperaba ¡avis* 
tarmo hasta después que tu padre lle-
í.': ia a Madrid), crucé romo una rxhhala-
li.tlón la distancia que medía entre las 
orillas del l 'ámesls y lus del Manzana-
res . . . 
E n la estación de Madril me aguarda-
ba Diego. 
-v¡Gabnela es tuya!—fu. lo primero 
que me Jijo ni abrazarme. 
—¿Cómo ^»té Gregoria?-.lo pregnntf' 
yo galantemente, y como posponiendo 
n: i dicha a su dicha. 
—Esperándoteen casa...—me respon-
dió con agradecido rostro. 
—¡Vamos allá] (repiut*, á^razándolo re 
peídas veces).—;. Y tú, cómo os.i.-, Dicpro 
mío? (añalí •icrpués,, reparando en que 
sus manos y su frente ardían). ¿Eres 
tan feliz como espéralas? 
—Soy todo lo feliz que puede ser. . . 
— me contestó trlstomer.te. 
—¿Qué te pasa, (repliqué lleno de 
ti,o)neps. ¿Qué te pai.^a, Diego de ml 
vida, . ^ 
—Lo de siempre...•—Ml salud, que no 
es buena... E l hígado me come! 
E n efecto: estaba ve "de flaco y calen 
turiento como en los peores accesos de 
S:-; icteri.-ia. 
•—Pero on fin ¿Gregoria,. . .—murmu^ 
ré. 
—¡Es una santa.. . , es una márt i r . . , 
o., una heroína, cuando me soporta!... 
Pero ¡ay ao té por que actos más ins-
te y melancólico que nunca.. . Klla ha-
ce lo que no es decible a fin de distra-
erme: me obliga a salir yy entrar; .me 
lleva a visitan y a los teatros; me aca-
ricia o mo reprendo como a un n i ñ o . . . 
¡Todo inúti l! ¡He vuelto a cobrar aver-
sión .il ¿én>ro humano, y a recelar y 
descanfiar de todo el mundo!... 
—i/JL'ontería5! (exclamé). Ya te cura-
remos entre Grt;roria y yo. 
—¡Oh, s í ! ¡Me hices mucha falta' Tú 
aiegrarás mi tf.píritn enfermo... Tú me 
curarás, a fin de que no me muera aho-
ra que puedo ser feliz.—¡Amo tanto a I 
G'egoria, que me horroriza la idea de' 
oejarla, de irme al otro mundo sin! 
e l la! . . . Pero basta de mis cuita», y: 
hablemos un l oco de tu felicidad.—Ya te : 
Yt dicho que Gabriela es tuya. . . 
—¡Diego Je ml alma! 
—¡Ni una palabra na""! ¡No te lo di - : 
go para que me lo agradhzcas, sino 
l'.ira que to alegres y me alegres a mi! 
Tengo carta de D. .T: Ipie, en que me 
i.unci.i que dentro do diez días esta-
rá entro nosotros. Ahora bien: yo con-
siiioré desdo niego que en lugar de es-
perarla él en Madrid, to locaba a ti 
espenarla a d : se lo C-onaultá a Gabriel 
y convino conmigo en que debía 11a-
ma^to Inmíídlatamente.—"Queda, pue?», 
Mtjuzgado (le dije) que se casaré usted 
oon Fabián..."-—Ella se puso colorada 
remo una inapola, y yme respondió:— 
"—"Perdone usted que uo conteste a esa 
pregunta hasla que mo la haga mi pro-
pio padr?."—Y, al hablar así, me diri-
gió la primer i sonrisa ,¡uc heh visto di-
bc.'arse en su divina boca...—jYo te re-
galo es.i /om isa como vna joya de ina-
i reciabla valor. 
Departiendo de esta manera llegamos 
a casa de Dl»go en tanto «pie mis cria-
dos trasportaban el aquipaje a mi pro-
l ia casa. ^ 
No sin inquietud subí las escaleras 
la morada de mi «miso , recordando 
19 impresión hostily conv» de sHsto que 
ir o causó el retrato de su hermosa hm-
^er...—"Dios mío ! (iba yo diciéndonu" 
¡Que conifín'emos Gregoria y yo! ¡Oii« 
«ipa se.inuis mú:ua;nente agradables< 
i^ue pueda yo vivir como entre behr-
manos ton . lia y su marido !-.¡ Ksto, 
de I ••ucha8:--. ¡Estoy necesitado 
.Diego, entretanto, cual si adviniera 
i ,is pensamientos, me decía por su nar-
tc subieodo delante de mí con iciencia 
< 11 tiginosa : 
n « A V ^ T v a ' S J s ^ 1 4ea 
S U S í ? ^ ^ - nue no g s r 
D i S ^ 1 1 eSt!i"lla :nIa, ¡La mujeer de 
v i K. m0, Jtsa?radó Pronfudamento!-
.No bien la yl exnerlment la mism? 
'rnto5 V / K ^ ^ ^ me Produjo^u11: 
Hón ÍÍM y n:,,,strtl ^ « P ^ i v a eduo» 
ñ o ^ t r n f " PUeSt0 111,1 abÍSmoS entre 
noaotros. y por consci-uencla iamio 
lograríamos •.•ntendernoí- ^ 
Greirorln «ra, en efecto romo me lo 
•l'M-, presentir su fetografa. el tlp^ d. 
1.1 mujer or.-untuosa, effctada, domí 
«Mita; una tmena moza muy ulgar m 
fatuada con nna virtud méa u l g Í ¿ o ü 
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O J E O S 
(Por E L CAPITAN >EMO.) 
"Del Plata al Pa-oífloo," es un her-
moso libro escrito por el Señor V. M. 
CarriO, diplomático uruguayo, e im-
preso en La Paz, Solivia, en el año 
que finaliza. Con dedicatoria muy 
agradecible y atenta redbídicho libro 
el 11 de junio. Lo he leído, releído, 
marcado acotado y extractado. Amigo 
tan querido e ilustre oorao el doctor 
Rodríguez AJtunaga se sirvió pedir-
me oído escribiese algo respecto del 
volumen citado. Me prometí hacerlo. 
Anoté esa obligación contraída con-
migo mismo en primer término; y, 
ha»ta hoy no había, en verdad, abor-
dado resueltamente la cancelación de 
este grato deber. 
La República Oriental del Uruguay 
advino a la vida independiente el 27 
de Agosto de 1828. Bajo el virreinato 
de Buenos Aires constituía la Bauda 
Oriental, invadida por los portugue-
ses fué llamada "Provincia Cisplati-
na." Puede decirse que ninguna otra 
república americana ha luchado tan-
to para alcanzar su emancipación e 
independencia. Sus guerras con Es-
paña. Portugal, Blrasil y Argentina 
fueron cruentas. En 1830 fué procla-
mada la constitución de la república 
democrática, unitaria y representa-
tiva. 
Procede decir que "en 1808, dos 
años antesi que en Buenos Aires capi-
tal del virreinato, los ciudadanos amo 
tinados en Montevdeo, después de ha-
ber derrotado un desembarco inglés, 
demandaron la formación de un Ca-
bildo abierto, es decir, se rebelaron 
contra la soberanía. En abril de 1813, 
mientras las provincias del Río de la 
Plata se debatían en tímidos ensayos 
de gobierno buscaban rey borbónico 
o incásico y recién se arriesgaron a 
proclamar su independenca ante e 
mundo en el Congreso de Tuctumau, el 
9 de Julio de 1816, ya Artigan el pre-
cursor de la nacionalidad, daba a IOÍS 
diputados de la Banda Oriental del 
Uruguay bus famosas msitrucciones." 
Los tres primeros artíauios de las 
mismas decían: • 
Primero; —Primeramente pedirán 
la declaración de la independencia ab-
soluta de esta colonia; que ellas es-
tán absueltas de toda obligación de 
fidelidad a la corona de España y fa-
milia de los Borbones y que toda co-
nexión política entre ellas y el Esta-
do de España, es y debe ser totalmen-
te disuelta. 
Segundo:—No se admitirá otro sis-
tema de Confederación, para el pacto 
recíproco con las provincias que for-
men nuestro Estado. 
Tercero:—Promoverá la libertad ci-
vil y religiosa en toda su extensión 
imaginable." 
A partir de 1828 la República 
Oriental del Uruguay ha sido el ar-
quetipo de las naciones progresistas 
y ordenadas. La Libertad y el Orden 
han presidido su evolución y desarrol 
lio. Juan Lindolfo Cuestas presiden-
te durante el período de 1899 a 1903 
introdujo un severo régimen de eco-
Por acto plebiscitario, el pueblo 
uruguayo sancionó el 25 de Noviem-
bre de 1917, la nueva Ccnstiíucion 
nacional. El primero de Marzo de 
19.19 emtró en vigencia, coronando 
"los brillantes esfuerzos del país en 
el sentido de darsf» leyes e infltitucio-
nes más en armonía con 'as exigen-
cias intelectuales y materiales de los 
tiempos." El Ejecutivo-^-dice el ilus-
trado tratadista que sigo—encontra-
rá su direc;o origen en el pueblo y 
hasta carecerá de la influencia irre-
gular de que tanto se ha abusado en 
.América, pues se le priva de intorve-
nl- en las luchas partidarias a kjs 
más peligroso agentes." Desaparece 
tulalt» ente de la progresista y orde-
aaJU república la po^büidad do que 
"audaces que pictendan perpetuar su 
influtncia con el nombramiento de su-
ceecie* a su antojo." annr.'na.Ucon y 
difct;;rbtn a la nación entera por bus 
vicios Insaciables y sus procederes 
^despóticos y anti republicanos. Es^-al-
^ura radiosa alcanza la República del 
Uruguay. Los pueblos más ilustres e 
ilustrados del planeta se inclinan re-
verentes ante ella. Sin convulsioues, 
sin períodos de anarquía, sin tiranías 
de arriba ni de abajo; por la vohm-
itad serena y consciente de ese gran 
pueblo, es que se ha conquistado eso 
inmenso progreso sociológico y gu-
bernativo. La Gran Bretaña en Euro-
pa en cuanto a respeto a la ley: Sui-
za en cuanto a culto a la democracia, 
el Japón en cuanto a espíritu auste-
nomías y gobernó, con el apoyo de los | rizante y Chile en cuanto a orden y 
dos grandes partidos, el Blanco y el' uinatarisino, no le superan. Saludemos 
Colorado. En 1902 una empresa fran-
cesa construyó un gran puerto en la 
bahía de Montevideo capital de la re-
pública, ciuva obra ha contribuido mu-
cíasimo al desarrollo agrícola, eco-
nómico y comercial del Uruguay. 
a ese pueblo envidiable que eñ menos 
de una centuria ha alcanzado lo que 
aún no conocen siquiera estados mi-
lenarios y famosos. 
Su adelanto colectivo y estatal, pro-
cede del adelanto Individual de sus 
ilustrados ciudadanos. La lista de sus 
sabios publicistas sería tan extensa co 
mo considerable. Diz que en Cuba no 
conocemos al resto de América y que 
de ella tampoco somos conocidos. 
Creo exacto el último extremo sola-
mente, ya que sé do cubanos que co-
nocen y aman nuestra América con 
dedicación infinita y están más al tan-
to de sus problemas que de los de su 
pimplo país natal. Pero, aunque real-
mente en Cuba no conociésemos nada 
de nuestra América, ¿cabe en perso-
nas medianamente cultas ignorar la 
importancia de los grandes escritores 
uruguayos? Rodó, Zorrilla de San 
Martín, Bamá, Acuña de Pigueroa, 
Ramírez, Berro ,Larrañaga, Sienra, 
Gómez, Blanco, Bustamante, Herre-
ra, Várela y tantos otros son astros 
de gran magnitud que brillan intensa-
mente en nuestro mundo americano. 
Desconocerlo® es imperdonable. Casi 
lo es tanto como inculpar a nuestras 
gentes y a nuestros pueblos en todo 
caso y encontrar Impecables otros de 
razas que en nada superan a la nues-
tra; más inteligente, más activa y 
más animosa que otras, aunque, por 
circunstancias especiales y transito-
rias nuestra evolución y nuestro de-
sarrollo no haya alcanzado an un ni-
vel tan elevado. 
Que una nación tenga guerras ci-
viles, no prueba nada contra su capa-
cidad para ser independiente y sobe-
rana. Méjico hirviendo y Persia fría 
y en paz sepulcral, denotan que hay 
HEMATOGENOL ROUX 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los ntrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
D E P O S I T O : RIOLA No. 99 
Lámparas Eléctricas 
Si usted desea comprar Lámparas, Bombillos 
Eléctricos y todo lo que constituye un buen 
alumdrado Eléctrico, diríjase a AGUIAR 74, 
que saldrá complacido. 
G . S a s t r e e H i j o 
AGUJAR, 74. T E L E F O N O V25«7 
más esperanza en cuerpos febriles y 
delirantes que en los senilmente ago-
tados y exhaustos, 
¿En qué lugar del mundo no ha ha-
bido guerras civiles? Esos plenipoten-
tes Estados Unidos que tienen por ca-
pital a ashington, tuvieron una es-
pantosa que duró más de cuatro años, 
que causó millones de víctimas y que 
costó miles de millones de pesos. La 
expedición de Mas Clellan a la Vir-
ginia contra Richmond, fué verdade-
ramente horrible. Las batallas de WI-
lliamsburg y de !Fair-Oacks constitu-
yeron intensas carnicerías, así como 
los combates que en mayo y Julio de 
1862 mandó Stonewal Jaokson, carac-
terizados por "la semana de las siete 
batallas" que culminó con la retirada 
de Mac Clellan. E l famoso valle de 
Shenaudoah quedó en uta estado tal, 
que el general qpie le arrasó, jactán-
dose de su esfuerzo, dijo: "Si un 
cuervo quisiera atravesarle, tendría 
que llevar provisiones en pico." No 
qued óen él un ser viviente. La deso-
lación, la ruina y la muerte ense-
ñoreáronse de él, absolutamente. 
Bueno es que se sepa esto. Bueno 
es que los empeñados en deshonrar a 
nuestras: repúblicas y a nuestra raza 
esforzada y eficiente para el bien co-
mo la que más, sepan que la perfec-
ción n0 se encuentra en ningún pue-
blo ni en ningún hombre. La xeno-
ftlia o amor al extranjero es buena; 
como deprmir a los propios es malo. 
Quien de los suyos se aleja, Dios lo 
deja, 1 
üidel Dr. JHONSONiü S l Í T 5 
EXQUISITA PASA EL BiNO T EL PAÑUELO. 
Agua de Colonia 
igtil 
MIRANDA Y COMPAÑIA 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla él. Teléfono Á-5189. 
En nuestro talk-r hacemos toda 
clast) de trabajos, con especialidad 
la joyería arb.'stlca. 
Desda el uno por ciento j j ! 
rés, lo presta esta 0 » 
garantía de joyas. 
"IA 
C a s a de Préstamo, 
BERNAZA, 6, al lado J e la í i J 
Teléfono A-6363. 
00 I b S e g d b © i n d í s i i 
O S C A R G. P U M A R I E G A 
13. BELASCOAIN, 13 
Antes de instalar so Oficina, visite esta Casa, 
AHORRARA DINERO. 
A V I S O 
Como consecuencia de haber establecido el gobierno 
italiano un nuevo gravamen sobre las exportaciones de 
vinos y otros artículos-noticia que cablegráficamente 
nos trasmiten nuestros representados Sres. Francesco 
Cinzano e Cia., de Torino,--a partir del día 20 del co-
rriente mes nos veremos en el caso de elevar, en con-
sonancia, los precios de venta del "CINZANO". 
Mientras tanto, las existencias de que disponemos, de 
importaciones anteriores, las facturaremos a los lími-
tes que actualmente tenemos asignados al artículo. 
Lo que, desde ahora, hacemos saber a nuestros estima-
dos clientes y al público en general. 
LAVIN Y GOMEZ (Representantes) 
8a-l 
Cerveza; ¡Déme medía ''Tropical '1 
